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¿Y cuáles soa los frutos que obtienen 
en nuestros días los misioneros? ¡Frutos 
magníficos y espléndidos! E n la India, y 
sólo en diez años, 1.966.652 católicos ss 
convierten en 2.310.993. 
E n China, en el Indostán y en el Impe-
rio del Sol Naciente, las Misiones van ex-
tendiendo sus evangélicas conquistas. 
Y como broche que sirva de cierre á esta 
crónica, leed el conmovedor relato de una 
fundación misionera entre los esquimales 
del Canadá. 
Una mañana de Septiembre de 1912, los 
viajeros, reunidos sobre la cubierta del 
"Nascopie", anclado en la bahía de Ches-
teríield Inlet, prorrumpieron, mirando á la 
costa, en atronadores ¡vivas! ¿Por qué tan-
to entusiasmo? 
Es que allí quedaban solos, y entre es-
quimales, dos compañeros de-viaje, dos mi-
sioneros, el padre Le Blanc y el padre Tur-
quotie. Oblatos de María Inmaculada. 
Cerca de la bahía ven los osados evan-
gelizadoros un montículo, y diseminadas, 
unas 22 tiendas de indígenas. Aunque los 
misioneros no conocen la lengua del país, 
empiezan por visitar á aquellos infoMces en 
sus pobrísimos tugurios. Eos esquimales 
ven con buenos ojos que aquellos "hombres 
blancos" vayan á buscarlos y á vivir con 
ellos. Al principio los miran recelosos; les 
sorprende el traje y el crucifijo que ios 
recién llegados llevan sobre el pecho; pe-
ro pronto se muestran cariñosos y afables 
al saber que aquellos hombres blancos" 
no vienen en son de guerra, sino como 
amigos. 
D E S O E P A R Í S F=OR T E L - É G R A R O 
cienca, ha herido gravemente, idispariáladole 
cinco tiros de revólver, á M. Gastón iCahnette, 
oirectoi" de Le F íga ro . 
L a daam ha sido detenida por la Policía, 
•La Redacción del periódico y sus alrededo-
res están llenos de público, que ávidamente ad-
quiere pormenores del trágveo suceso. 
Muchos diarios han publicado hojas extra-
. i ordinarias relatando lo ocurrido, que son irá-Termmada la primera entrevista, los mi- • j u,i * <. ^ i » M ^ . , •, , , , - I pidamente agotadas por los eom-orauores. sioneros buscan en aquel desolado paramo | 
¿Negligencia en los católicos? 
De Londres nos escribieron hace tiem-
po, admirados, porque l a casi totalidad de 
os estudiantes españoles que van á Ingla-
terra por ementa del Estado para ampliar 
estudios, son de ideas avanzadas y polí-
¿ea meifte republicanos. 
Desde Alemania, persona cul t í s ima y ele 
extraordinaria ecuanimidad, ño cfpaWia, 
«uos envia una carta, cuyos son los párra-
fos siguientes, que copiamos con sus in-
correcciones, inevitables en un extran-
j ero : 
L a Junta de pensiones para amplia-
ción de estudios, env ía á muchos jóvenes 
ó Ak-mania. Y o trato mucho á los que 1 
vienen á esta ciudad, y he visto, con gran 
dolor, «pie la mayoría de dios son repu-
blicanos. Se transluce de conversaciones 
fD i ) ellos: que los señores de la Ins t i tuc ión 
Libre tienen sobre la J u n t a una influen-
cia muy grande, y 'prácticamente se da 
a. los republicanos l a preferencia. Pero 
en teoría, dicen que todas las opiniones 
están admitidas, y que no excluyen á los 
catól icos; sólo afirman que los es tudían-
os católicos no hacen peticiones de pen-
,sióa para estudios en el extranjero/? 
Otra misiva tenemos ante los ojos. 
E n ella, se asegura que de un Centro 
docente de. Madrid, donde enseñan trein-
ta y tantos profesores, sólo dos firmaron 
]o 'solicitud elevada por varios catedrá-
ticos pidiendo que no se enseñe el Cate-
cismo en la escuela; y . . . ¡ y a están los 
dos firmantes pensionados en el extran-
jero ! 
. Kl hecho, pues, es indiscutible: y he-
cho de que la mayor parte de los pen-
sionados son izquierdistas y pol í t icamen-
te republicanos. A s í como también es 
exacto que los escolares de ideas radicales 
encuentran más facilidad para procurar-
ge la anhelada pensión. 
E n cierto importante diario de l a ma-
r a ñ a , un escritor de la derecha lia sos-
tenido lo contrario. Víc t ima, sin duda, 
del error á que expone "hablar de la fe-
ria , s egún le va en ella á cada uno". F u n -
dándosc en que él consiguió pens ión, y 
en que 'a a lgún amigo y correligionario 
, ' también se ha otorgado, el aludido publi-
cista, católico niega, l a realidad y la evi-
áéncia meridiana. ¡Lás t ima grande, por-
f|ue en un momento de irreflexión, lia 
áado armas á los de enfrente, que ellos 
se apresurarán á esgrimir!. . . 
Lo que no sabemos á punto fijo, y por 
tanto nos guardamos de afirmar ni negar, 
es si efectivamente los católicos se con-' 
(lucen con negligencia en elevar solicitu-
des y pretender ser enviados á las Uni -
versidades extranjeros. No nos extraña-
/ , ,. ^ T, w . QC.+llíqíQT1 ñeros les dicen que ban venido, "no á bus-
n a que lo .fueran. Porque los estudian- ^ - , 
, l . V • • , , ^ n - i'car forros de pieles, como los agentes co-
tes, ni suelen saber a quien han de d i n - 1 . , . , 0 . 
û o, LLI ouc w • merciales, sino a ensenares el camino 
girse, ni contonne a que tramites, n i se | c.elo,, 
aventuran á solicitar nada, sino cuando 
abrigan esperanzas de buen éxito . 
De ahí que, á nuestro juicio, los pro-
M a d a m e C a i l l a u x , e s p o s a d e l m i n i s t r o d e ^ ^ . ^ S S J ^ S 
da, se íiará públKa oficialmente eeta. ¡misma 
noche. 
Mejor del herido. 
A las diez y media de la noche, se ha nota-
do una ligera mejoría eu el estado de M. Cal-
mette, quien ha conservado todo su conoci-
miento. 
Se cree que no será necesaria ninguna ope-
ración. 
E l parte faculteti-vo ymblicado sobre el esta-
CAUSERÍE PARISIENNE 
MUY 
H a c i e n d a , d i s p a r a c i n c o t i r o s d e r e v ó l v e r 
s o b r e M * C a l m e t t e , d i r e c t o r d e Le Fígaro. 
GRAVE ESTADO DEL HERIDO 
DETENCIÓN DE L A AGRESORA 
I M P R E S I Ó N EN EL P Ú B L I C O 
P A R I S 16; 
Ha ocurrido esta- tarde, á las seis, -uno de 
(.•ios sucesos extraordinarios que conmueven 
poderosamente la atención del mundo entero. 
Cuando de ésta salió el cuerpo d;-! director, 
la mult-tud abiió paso respetuosamente, y una 
buena aparte del público le siguió hasta la c-Ií-
mca. dome había de practicarse la operación 
Mme. Caillaux, esposa c'el ministro de Ha- quirúrgica, ¿ontfiiiúando allí estacionada para 
un sitio donde elevar su casa, y á unos • 
300 metros de la colina, y muy cerca del | 
mar, encontraron una depresión de rocas 
cubierta de blanca arena. 
—¡Solar admirableI—se dijeron. 
Y al punto se aprestaron á conducir allá 
84.000 libras de cajas, carb6n, maderas y 
demás bultos depositados en la playa. 
¡Larga y penosa bubiera sido la faena 
para los dos misioneros solos I Fero los es-
quimales, agradecidos á los buéspedes que 
venían á participar de su triste vida, iMs 
ayudan, y al cabo de dos semanas se le-
vanta en aquella región de los bielos el 
primer edificio que representa á Europa. 
Bajo un armazón de postes y tablas forra-
das de telas impermeables se siente un po-
co menos el frío de "setenta grados bajo 
cero" que marca el termómetro. 
Ved cómo se celebra allí la primera Mi-
sa. Unas tablas sostenidas por unos toue-
litos de galleta forman el ara. Un cajonci-
to s¡mula__el .Sagrario y sirve de apoyo á 
uua estatuita del Sagrado Corazón de Je-
sús. Algunas coígaduras, encajes y bande-
ras han convertido el aposento en capilla 
flamante... 
Los indígenas, previamente avisados, acu-
den á presenciar los divinos misterios. Uno 
de los sacerdotes dice la Misa, mientras 
el otro canta y toca el armonium. Los es-
quimales observan con profunda atención 
tedas las ceremonias, y al alzar se inclinan 
con respeto, según el padre les indica. 
Terminado el Santo Sacrificio, los misio-
del 
Aquellos desdichados asienten con ale-
gría. E n las tinieblas de su ignorancia y de 
Relato del hecho. 
Conoceuse casi todos los detalles de la agre-
sión causada por Mime. iCaillaux. 
E l suceso ha ocurrido en da .propia Bedac-
ción de Le Fígaro . 
Próximamente á las seis de la tarde, una ele-
saber, con el mayor interés, noticias :del estado 
del lierido. 
Cuando. poco dfespues, apareció en e] por-
tal Mhnéj 'Caillaux, apoyada eu el brazo del 
comisario de Policía, y montaron en el auto-
móvil, no se oyó un solo rumor en aquella masa 
de gente, que ya estaba compuesta por muchos 
miles de personas. L a impresión que aquella 
multitud experimentaba pudiera ¡decirse que 
era la del más vivó espanto. 
En casa de Caillaux. Más noticias. 
Por teléfono, y desdo la propia Redacción 
de Le Fígaro , uno die los inspectores de Po-
licía comunicó lo ocuriido al pre-ideute del 
Consejo, M. Doumerguc. Este, sin pérdida de 
momento, se trasladó á casa del esposo de la 
la parte superior del muslo, y otra, en el bazo. 
lEl pronóstico y ei tratamiento quedan re-
sc-ivados. 
OTRAS NOTICIAS 1)£ PARÍS 
E l impuesto sobre la renta, en el Senado. 
Temporal. L a Prensa. 
P A R I S 16. 
rBi- Senado-.1 it\~x\ i ¿cu i ir esta tarde ei pro-
yecto de impuesto sobre la renta, ha adopta-
do un artículo aplicando el sistema de abono 
á los valores extranjeros, can excepción de 
los fondos de Estado extranjeros y emprés-
titos coloniales; y otro disponiendo que el 
impuesto sobre los valores extranjeros no 
abonados y los fondos de Estado extranjeros 
se cobren por medio de un descuento sobre 
los cupones, cuyas facturas no llevarán ni 
nombres ni señas del interesado, para mayor 
, tranquilida:';i de los que son contrarios á la 
i declaración voluntaria. 
Noticias recibidas de algunas poblacio-
nes de la nación dan detalles del espantoso 
i temporal que reina, 
I E n las costas normandas se recrudeció 
' ayer» hasta el punto de invadir el mar algu-
nos pueblos de la, orilla, causando conside-
rables destrozos. 
Xo se tiene noticia de que haya desgra-
Las palmas académicas. 
En el espacio de unas semanas han florecí-^ 
do ocho mil ojales republicanos. 
A propósi to de estos ocho mi l condecorados 
con las palmas acacémicas, se cuenta una sai* 
brosa anécdota. 
Dos diputados, representantes de tina mis--
ma ciudad del Mediodía, y patrocinadores en-\ 
trambos de dos grandes manados ae candidatos 
ÓJ la cinta violeta, se odiaban ferozmente. 
E l uno, mug amiqo del ministro ele Instfm!- v 
ción, g descoso, ante toíío, de demostrar á los" 
electores la nulidad, de la influencia de su ri-t 
val, p i d i ó : 
•—Lo que reclamo esenciulmenie de nsted, 
mi querido ministro, es que se ahoguen todos^ 
absolutamente iodos los candidatos patrocina-
dos por mi colega. 
. Como todo se sabe, llegó á oídos de éste la 
noticia, y resolvió vengarse. Con mtiquiavética 
maña, llegó á procurarse la lista de los candi-
datos de su adversario, g. . . se apresuró á re-, 
comenaarlos con la mayor energía. Tanto y '" 
tan bien trabajó, que, en efecto, ninguno de 
ellos ha sido nombrado. 
Esta historia palidece al lado de la qzie nos 
cuenta Le Petit Parisién: 
E l otro día, á cosa de las cinco, un diputa-
do de un departamento del Sur se presenta-
ba en el Ministerio de Instrucción pública y 
solicitaba ver al jefe de gabinete, encargado cías personales. 
— E l Gaulois comenta hoy el resultado de | ¿c .prepamr la promoción violeta. 
las elecciones en España, haciendo un elogio, Jntroducido al punto, el diputado in&stíó 
del Rey, cuya política ha triunfado, y ®t]3'~ mucho en que el señor L . , su recomendado, 
que también, en ̂ cuanto a la política ¡ j m a inciuido en ei movimiento. 
—'Imposible—le respondió el jefe de gabi-
nete. 
gantís.ma dama llegó á la 'ledacción menciona- agresora. 
da, y preguntó al conserje, si estaba visible el \ 0En el domicilio de ésta no se tenía íhasta en-
r.irecto'r. Ante la contestación afirmativa que tonces ninguna noticia ¡del suceso. W. Cai-
recibió, la señora entregó una tarjeta para que nailx no se encontiaba allí. 
la pasaran al director. 
E n la tarjeta se leía: Madame Caillaux. 
Cumplió el pórtelo el encargo, pasando la 
tarjeta & M. Gastón Calmettc, el cual, ante el 
uombie impreso en la cartulina, quedó gran-
demente sorprendido, pues no podía fácilmen-
te explicarse la presencia en aquella casa de 
la esposa del ministro de. Hacienda, contra el 
que tan ruda campaña viene sosteniendo el pe-
rió : ico hace algún tiempo. 
Dió el director cuenta del caso á los redac-
tores que se hallaban presentes, y éstos, lo mis-
mo que aquél, supusieron que la señora visi-
tante iría para hacer una llamada, á la caballe-
rosidad' y á -la cortesía, del director, con el fin 
de que diera liu la ca-mj-aña que se sigue. 
Apresuróse el director á recibir á la dama, 
y, al efecto, salió personalmente á eneont-i-ar-
la basta la sala de visitas, d'onrie aquélla es-
peraba. 
Madame' Caillaux expresó su deseo de con-
ferenciar reservadamente con el driector. 
Accediendo galantemente á la indicación de 
la señora. M. Calmette abrió por sí mismo la 
puerta de su despacho, y, ecbín dose hacia 
atrás, se inclinó ante su visitante para' que 
ésta pasara. 
Entonces, rápidamente, con la mayor sere-
nidad, la señora sacó su mauo de.echa del man-
guito de piel en que hasta entonces la había 
tenido oculta y, con un revólver que en ella 
empuñaba, disparó cinco tiros seguidos sobre 
su interlocutor. 
Este, sin pronunoiar palabra, cayó pesada-
mente al suelo, arrojando abundante sangre 
fesores católicos deben iniciar á sus dis- *u ^ v i f> " V T / * ^ d!slum*ra- I Xf c;nco ^ # sffdo- , 
cípulos aprovechados, instruyéndoles so-1 for'a' \Uz de * Verdad' v¡sne á . Y% reaac,t?re5 ^eI ^to del.pe^al 
i les un hermoso camino: ¡el ce su salva- ¡de Le l'igaro acudieron a aquel sitio, atrai<ios bre las ventajas de l a ampl iac ión de es 
ludios y acerca del procedimiento para ' 
alcanzarla, y hasta recomendándolos y 
poniendo á servicio de la noble y recta 
pretensión toda su influencia. 
La ampliación en el extranjero suele 
ser la antesala de la cátedra en Univer-
•sidades é Institutos. De suerte que, no 
sólo para tener en l a E u r o p a estudiosa 
la representación que nos compete á los 
católicos, sino también por las ulterio-
res consecuencias, debemos poner todo 
ahinco en que cese, l a anomal ía á que se 
refieren nuestros comunicantes, y que y a 
nosotros habíamos lamentado. 
CURRO V A R G A S 
DE L A CASA REAL 
! por el ruido de los disparos, y se encontraron 
ante un horrible cuadro. 
Mousieur Gastón Calmette se hallaba tendi-
do en el suelo, sin dar señales de vida, y en-
medio de un charco de sangre. Mine. (Caillaux, 
eu pie ante aquel cuerpo, vivamente agitada, 
con los ojos desmesuradamente abiertos, y con-
servando en la mano el revólver, cuyo cañón 
aún huimeaba. 
Al interrogarla uno de los.'redactores, ma-
A V B I E N C I A S 
Don Alfonso fué cumplimentado ayer por el 
ingeniero Sr. Sanz, delegado de Fomento en 
Tetuán, el cual se despidió de Su Majestad, j *Caillaux rompió á llorar ante horribles 
por marchar en breve para aquella población. \ cougoja^ mientras, casi imperceptiblemente, 
DE M I C A R T E R A 
EL SIGLO DE LAS MISIONES 
Apremios de esa actualidad tirana que 
da vida á estos kaleidoscopios literarios 
han demorado más de la cuenta la reduc-
ción de estas cuartillas. ¡Y en verdad que 
ei asunto es interesante y es bello! 
¡Las MisionesI... A l conjuro de esas dos 
pa'abras comienza á desfilar en nuestra 
mente una gloriosa cabalgata de elegidos 
fjue á través do las centurias escribieron 
con su sangre la divina epopeya de la 
evangeliza'ción. 
• Soldados, invencibles de la Pe, no comba-
ten y triunfan buscando como premio la 
fama entre los hombres y un trono en 
los anales do la Historia. No son el hierro 
y el fuego sus armas dominadoras... Iner-
: y solos, escuda su pecho un crucifijo, 
y llevanáa en los labios la palabra de Dics 
Pct remotas tierras, sa adentran e-n sublime 
'̂ onqu.'.i'La de almas para el cáelo.. . 
Los sembradores de la Verdad divina no 
ponen su planta impunemente en las aris-
cas tierras sumergidas en una perpetua no-
cbo de barbarie. L a muerte los acecha, el 
níartirio roza con sus alas trágicas la in-
maculada frente del misionero heroico. 
¿Qué importa? Enmedio de ias torturas 
ttjls horribles y más crueles, cuando los 
Padecimientos más atroces rebosan el cáliz 
humano penar, un relámpago de ale-
gría fulgura con beatífica llamarada en los 
oj0á del mártir. 
¡Es un alma que al remontar el vuelo 
Perdona y beadicc á sus verdugos'... 
Las Reinas recibieron laü visitas del gene-
ral Ma:iua. y su señora. 
También cumplimentó á Sus Majestades el 
general Arráiz de Conderena, 
P A S E O S 
Doña Victoria y la Archiduquesa Isabel Ma-
ría i lascaron por la Casa de Campo. 
Doña Cristina, acompañada de la marquesa 
de Moctezuma, estuvo en el palacio de la Cues-
1 ta ide la Vega, dando después un paseo por la 
¡ población. 
E l Infante Don Alfonso pasó la mañana eu 
el Aeródromo de iCuatro Vientos, presenciando 
varios vuelos. 
•Su esposa Doña Beatriz penmaneció toda la 
mañana dibujando, en el Campo del Moro. 
Por la tarde, pasearon los Reyes por la Casa 
de Campo. 
DOÑA C R I 8 T I y A, E N E L 
H O S P I T A L D E L Ñ I Ñ O JESUS 
La Reina madre y la Archiduquesa Isabel 
María visitaron ayer el Hospital del Ñiño 
Jesús. 
Las augustas damas fueron recibidas por el 
director del establecimiento, el personal ¡mé-
j dico y las Hermanas de la Caridad, en unión 
de los cuales, visitaron todas las dependencias 
del hcspital. 
I N F A N T E ENFERMO 
Se encuentra enfermo, á consecuencia de un 
enfriamiento, el lufantito José, hijo del I n -
fante Don Fernando. 
Por fortuna, la dolencia no ofrece el menor 
cu: "ado. 
L A CRUZ B O J A 
[La Junta directiva de esta benéfica institu-
ción ha visitado ai Infante Don Fernando para 
cumplimentarle y felicitarle por su nombra-
miento de comisario regio de la Cruz Roja. 
UNA RECOMPENSA 
Don Alfonso ha regalado dos retratos su-
yos, con cariñosa dedicatoria, á los señores 
Gu-ijarro y Ferniín-íjez. agentes de Vigilan-
cia que de modo tan ejemplar se portaron el 
año pasado con motivo del atentado de que 
fué víctima Su Majestad. 
EN CUARTA PI;AXA: 
Los últimos días de Pompeya. 
decía: 
—¡'Nó sé lo que he hecho! ¡Xo sé lo que he 
hecho I 
Pasado el primer momento de estupor, un 
anciano ordenanza, que profesa un ca-viño cie-
go al director del .periódico, se arrojó hacia 
la daima .para sujetarla; pero ella, en un arran-
que varonil, lleno de entereza y de dignidad, 
le repelió vigorosamente, y, con voz firme, 
dijo: 
—Nó me toque usted1, ni me toque nadie. 
Me entregaré sin miedo á la Policía, como es 
mi obligación. Sería ri iículo, después de esto, 
proceder de otro modo. 
Las heridas. Detención de la agresora. 
P A R I S 1G. 
Con toda urgencia, fué llamado para que 
aeudieia á la Redacción de Le Fígaro uno de 
los profesores de la clínica inmediata al edi-
ficio de dicho periódico. 
Llegado el médico prontamente, reconoció 
al herido, y declaró la inminente gravedad de 
su estado. Tres de los balazos 1c habían per-
forado el vientre. 
Monsieur •Calmette tenía todas las aparien-
cias de un cadáver. 
Ante la indicación del médico, que estimaba 
la mgencia de una importantísima ope.ación 
quirúrgica, el cuerpo del herido fué trasiada-
clo á la clínica, .para practicar la operación 
mencionada. 
No tardó tampoco en llegar el comisario del 
distrito, acompañado 'de va.ios inspectores y 
agentes. E n cuanto se presentó aquél, mada-
me Caillaux se puso á su disposición, sin va-
cilaciones de ningún género. Solamente mos-
traba en su •:ostro una palidez mortal, y agi-
taba su cuerpo ligero temblor. E l comisario le 
ofreció su brazo, eu el que la dama sé apoyó, 
y, llegados aibos á &* calle, montaron en el 
automóvil de Mime. CüUlaux, que ia había con-
ducido hasta aJSí. 
|E1 carruaje partió taeia !á Comisaría, don-
de casi al mismo táeafepo llegaban el prefecto 
y otras autoridades. 
Ei pilleo. 
L a impresión produíáda en París ha sido su-
perior á toáa compar?*-ión. 
'El público rodea lac^sa do Le Fígaro-
E n las pizarras y transparentes de los gran-
des diarios se dan continuamente al público 
noticias del trágico asunto. L a multitud for-
ma gran'Íes grupos, enterándose de los avan-
ces de información, y haciendo animados co-
mentarios. 
Espérase que el hecho realizado por ma-
daime Caillaux tendrá inmediatos resultados en 
la constitución del Gabinete, y en la marcha de 
la política. 
'Sábese que M. Calmette sigue gravísimo. 
Los doctores. La rué Dronot. 
(Los doctores que primeramente reconocie-
rou las heridas dé'Mr'OwstGn Cal'-uette fueron 
MiM. Hartmann y Reymond, esto último, se-
nador. 
E n la rué Dronot, donde están instaráxtás'las 
oficinas de Le F íga ro , el trdnsito se hace im-
•pcsible, á .pesar de los constantes esfuerzos 
que realizan los agentes de la Policía y los 
gendarmes. 
E! señor Caiüaux. 
E l Sr. Caillaux había pasado la mayor par-
te de la tarde eu o! Senado y hacía poco 
tiempo que había regresado al Ministerio de 
Hacienda, cuando se enteró de la agresión di-
rigida contra el Sr. Calmette. 
Xada en la actitud de Mme. Caillaux de-
jaba prever semejante acto, si bien se mostró 
indignada de la campaña de Calmette en Le 
Fígaro . 
En la Comisaría. Entrevista de los 
dos esposos. 
E l Sr. Caillaux llegó á las siete y cuaren-
ta y cinco minutos á la Comisaría del Fou-
bourg du Temple, siendo admitido inmedia-
tamente en eP despacho del comisario, donde 
se hallaba su señora. 
Se hallaban también preseutes el procura-
dor de la República, que había llegado para 
interrogar al Sr. Mouton, director de la Po-
licía judicial, y á los diputados Sres. Frauc-
klin, Bouillon y Ceccaldi. 
E l señor y la señora Caillauz celebraron una 
corta entrevista en la Comisaría. 
Ambos conservan toda su sangre fría. 
La declaración de Madame Caillaux. 
diende 
exterior se refiere, constituye un triunfo per-
sonal del Monarca la norma que se sigue, 
habiendo venido á consolidar la amistad y 
entente franco-española las entrevistas cele-
bradas por el general Lyautey en Madrid. 
" L a colaboración de ambos Gobiernos en 
Marruecos—termina diciendo—es efectiva, y 
*¿c hace basada en una cordialísima amistad."' 
—De Constantinopla dicen al Mat in que 
se asegura qué el Gobierno publicará un ofre-
cimiento de recompensa de 100 libras ester-
linas á quien dé muerte al coronel Soüfet, 
comandante de la plaza de Constantinopía 
durante el ministerio Kiamil, y que habiendo 
sido condenado á muerte, está en rebeldía. 
ENFERMOS 
' Se encuentra muy mejorado en su eafei'-
medarl el ilustre escritor y académico P. Luis 
Coloma, de la Compañía de Jesús. 
—También se halla muy mejorado el con-
de de Vilches. 
V I A J E S 
Ha marchado á Málaga la condesa viuda 
:ael Val . 
S A N JOSE 
E l jueves, festividad de San José, celebran 
sus días Su Santidad el Papa. 
Eminentísimos Cardenales Arzobispo de 
Ccímpostela y Arzobispo de Va.lladoLid. 
Excelentísimos señores Arzobispos de Grana-
da y Burgos, 
Excelc-ntísimos señores Obispos de Madrid-
Al calá, Vich, León, Pamplona y Cádiz. 
Princesa 'éé Kotcoubey. 
Dutiuesa de Sueca. 
Marquesas de Almanzora. Arguelles, Borja. 
Candelaria, de Yarayabo, Jura-Real, Manzane-
do, viuda de Montehermoso y Rcvilla do la Ca-
ñada. 
Condesas viuda de Adanero, Vigo, Velas-
coaín, viuda de Coello de Portugal, viuda de 
Crecente, Doña-Marina y Sástago. 
Baronesa del Sacro-Lirio. 
Señoras de Barroeta. Fernández de Córdova, 
Fernán:'ez de Henestrosa, Lard'zábal, viuda 
de Llorens, Mulryan. viuda de Pedronera, Ro-
sales y Ugarte. 
Señoritas de Maisonnave, Rábago, Villate, 
Rute. Shee y 'Saavedra y Zulueta y Martes. 
Ministro de la Gobernación, Sr. Sánchez 
Guerra. 
Dutpies de Luna. Tamames y Valencia. 
—Es absolutamente necesario; he empeña ' 
do 'ini palabra. 
—No insista usted, señor diputado. Su ex-
pediente es malo. 
—No es un asesino. Yo le ruego á usted con 
el mayor encarecimiento que le conexida la 
cinta violeta... 
—Señor diputado, es imposible, se lo repi-
t o ; y, puesto que se resiste usted á creerme^ 
permítame decirle que el protegido 'de usted 
ha sido declarado en quiebra tres veces, ha 
sido condenado á trece meses de prisión, y, en 
fin, ha sido condenado á muerte. 
¡Un condenado á muerte candidato á las 
palmas académicas! Y un diputa-do del bloque 
recomendándolo con entusiasmo... 
Después de todo, hay tantos condecorados 
que merecen la guillotina—se habrá dicho el 
diputado. 
También es cierto que, en estos democrátC 
eos tiempos, por una cintito se dejar ían cor-




EL ARTICULO 7.° DE LA LEY ELECTORAL 
Marqueses de Alboloduy, Aicicóilar, Arianv. 
L a señora de Caillaux salió de la Comisa- j Belzunce, Candelaria de Yarayabo, Camoolla-
ría á las nueve, ingresando en la cárcel de I jM. Cortina, Hoyos, ILaiics, Maldonado, Marín. 
Saint Lazare. Mérito, Mondéjar, Olivare?, Perijáa, Riscal, 
Ayer hemos visitado al Sr. Vázquez de 
Mella, solicitando de el tuviese la bondad de 
darnus su opinión acerca de cómo ha de in-
terpretarse el art. 7.° de la ley Electoral vi-
gente. . . . . 
Xas contestó con la amabilidad en él pe-
culiar, iiciéudonos lo siguiente: 
—'iNo caben interpretackmes. E l artículo 
está claro, y taxativamente señala que los 
diputados provinciales que hayan pertenecido 
durante el año anterior á la Comisión provin-
cial, están incapacitados para venir al Par-, 
hanento. 1 
Xosotros tenemos el caso del Si*. Bilbao y; 
el Sr. Amczola, que lucharon en el distrito 
de Durango. Y yo confío en que el señor* 
Bilbao vendrá á ocupar un escaño al Con-' 
greso. 
E l Tribunal Supremo no interpretará di-
cho artículo de otra manera. 
Y si lo interpretara, protestama todas las" 
minorías. 
. . e 
:: SERVICIO : 
TELE6Rñ?!C0 
iEl Santo de Su Santulad. 
Tatnarit. Távara, Valdcras. VoKlla 
Viana v Viesca de la Sierra. 
te Ebro. 
Cerrajería, Doña-Marina, Fiuat, Laseoiti, Oli-
va, Píaseneia. Retamoso. Santovenia, Torre-
pal oa, Vilaua, Villamarciel y Vistaílorida. 
Vizcondes del Cerro y Mamblas. 
Padres Gálvez, Farpóu, Gafo, Llamas, Gar-
Durante su interrogatorio declaró que no 
había tenido la intención de matar al Sr. Cal-
mette, sino sólo la de darle una lección. 
Mme. Caillaux recordó al juez la campaña 
que contra su marido viene haciendo .Le F í -
garo, durante la cual se llegó á publicar una 
carta privada dirigida á una mujer, siendo 
ésta la propia señora de M. Caillaux. 
Indignada ésta se informó sobre los me-1 cía_oeaña, Dueso. Valero y Pagatiuudia. 
dios de que se podría valer para que cesara , y Añores Acuña v Pérez ice Vargas. Bae-
la campana, pero supo que le sena muy difi- La. Barnuevo. Ferrándiz v Xiño. Bascaran-, 
eil, si no imposible, intervenir judicialmente. ¡ Busto y ChaveSf ^aro v Széchénvi. Castelló, 
Mas recientemente llego a su eonocimiento r(>r!> Creus, Gil-Delgado, Lastra. Lázaro v 
que cartas aun mas intimas que la referida, Galdia¡)0< Martínez de Campos, Maycas. Mel-
iban a ser publicadas en el F íga ro , y es, Y A!, Moreno Carbonero, Xarváez y 
cuando icsmvio de impedir o, á cuyo efecto m Chmiún el B 0sn>a? PéreztSlba-
compro un revolver, uacienclose conducir lúe- r> i T» i • T> ' i ••• a , , -,. , - T TI' se, Piarlo y Palacio, Ramírez de Haro. bem-go a la dirección de Le I'iqaro. . • ¿ * • . V i xi ' \ T -r-* ' i i „ ' -I-T I nrun, vera, Aiíre, Anstizabal. rernandez de Después de una larga espera. íue i-ecibida ¡ ir t -»r r\ i. r\i - r T> -.f n , • ° 1 " Henestrosa. Martínez Ortega, Olavide. Pobes. por M. Calmette, quien pregunto eortesmente 1 u , ' \ ~.r- o u ó , . , • •i : Kciii, iijiiez ele Mesa. Sauras, Port lia, ( aiTuona el motivo de su visita. j £ * r>' K • T / J ! vrí • i : y de \ - astro. Pérez An-creu, López de vivigo y • 
Requejo. Balbontín (j^adre é hijo). Zahonero, j 
Au^ulntti. Calvo Sotelo. Fernández (D. Carta-1 
Con ocasión de la fiesta 
ROMA 16. 
de San José, el 
Condes de Las Almenas, Cauga-Argüelles, Pontífice concederá la gran cruz de la Orden 
do San Ulpiano al conde Berchold, caucillor 
del Imperio austríaco, y la misma distinción 
a' conde de Herting, ministro del Exterior 
de Baviera. 
También otorgará la de la Orden de San 
Gregorio al conde de L a Tone, presidente de 
la. Unión popular de los católicos italianos. 
E l Papa ha nombrado al padre Santo ro 
consultor de la Congregación del Santo Ofi-
cio. 
— E s probable que mañana forme ministe-. 
rio al Sr. Slandra.—•Turehi. 
, ; * ! 
entre su manguito un revólver y. disparó sobre 
el director de Le Fígaro . 
Acudieron inmediatameute los ordenanzas, 
desarmando á la agresora y entregándola á 
los agentes de Policía. 
Otras noticias. 
Parece '.muy probable, que M. Caillaux ofre-
cerá á M. Doumergue la diinisión dol cargo de 
ministro de Haciensla, siendo el parecer gene-
ral que dicha dimisión será aceptada, y qixe el 
sucesor será elegido entre les ministres que 
formaban el ministerio presidido por el ac-
tual presidente de la Kepública. 
Los ministros habían de asistir esta uoehe á 
un banquete dado por la Embajada de Italia, 
y sé cree que se harán excusar. 
Consejo de ministros. 
Los ministros han celebrado Consejo esta no-
che, el cual duraba todavía á las-once y me-
dia. 
Se tiene el convencimienío Ce que la dimi-
úón de M. Caillaux. como ministro de Hacien-
bio), Gavilán, GaJlán, Pita y Meirás. 
o 
POE TELEGRAFO ', 
H ü E L V A 16. ̂  
I Ayer en Xerva, el alcalde prohibió el mi-
¡ tia que se proponía celebrar Egoeheaga; éste * 
dijo que lo celebraría, á pesar de las dispo-
1 T J Q d C PhJ \ / A 1 PMCT Á siéiones del alcalde, á quien dirigió insultos, 
1 I Í X W K J J ^ I V V r - l L ^ L i l y ^ le mail(]ó detener, pero ante las protes-
i tas de varios grupos, se 1c devolvió la liber-
tad, bajo promesa de que se presentaría en* POR TELEGRAFO 
V A L E K C I A 17. 2,15. 
Se ha celebrado el mitin organizado pro 
Azzati por los elementos republicanos-radi-
en h-.-. con la cooperación de Rodrigo Soriano. 
Terminado el acto, y al salir á la calle, va-
rios grupos republic-auos, en actitud agresi-
va, prorrumpieron eu mueras á Simó. 
Algunos jóvenes jaknistas protestaron de 
estos gritos con otros, vitoreando al diputado 
¡jaámista Sr. Simó. 
E n aquel momento, del grupo de los re-
publicanos salieron algunos tiros. 
Los" jaímistas así agredidos, t^n brutal é 
inesperadamente, riéronse obligados á apres-
tarse á la defensa, haciendo uso de las ar-
B*3! ¡¿ «Lujbiúudose aUsmos di-syiurys. 
e! Ayuntamiento. Media hora después se pre- r 
sentó, efectivamente, pero acompañado de 
unas 3.000 personas, en su mayoría mujeres,, 
en actitud levantisca. 
L a Guardia civil de infantería y eabaUsf 
ría. al mando de un teniente, los intimó á que' 
se disolvieron; pero, agredido el oficial ce va-' 
rias pedradas en la espalda, se dió uua carga, 
desalojando la plaza. 
E l guardia de caballería de la Comandan-
cia de Valencia Mamerto Gabo tiene un dedo, 
fracturado de una pedrada. Se ignora si hay*, 
paisanos heridos. 
Egoeheaga y varios obreros han sido ate-
nidos. 
Rema gran excitación. Se han tomado ^re-' 
eaucioues. • 
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X R I B U I M A I - E S 
E L DESAHUCIO 
DEL TEATRO DE APOLO 
r ros á ingresar eo la Fed&ració-a, y «t̂ hs de- | 
nuaiciífn á aquellíce carpinteros qu*1 tf« tara-
j Ante el Juagado de primem hiátaueía do 
t í a Latina se han tramitado y tallado coa 
¿ran racDiidez unos aiiuíos ©uy«Q contenMlo ui-
teresa seguramesate la pública curiosidad. 
E l teatro de Apolo ha sido objeto de 
«iesahncio por falta de pago. 
Apresurémonos á decir, para qüe cada 
tual ocupe el sitio que le corresponda, que 
«1 Juzgado ha desestimado la demanda y 
ha impuesto las costas á la parte deman-
Jiante. 
" He aquí ahora los detalles del caso, que 
>uo dejan de ser curiosos: 
E n 23 de Septiembre de 1896 otorgóse 
an contrato de arrendamiento entre los 
.dueños del edificio en que está construido 
e! teatro y los Sres. ArregUi y Aruej, que 
hasta hace dos años permanecieron en' so-» 
ciedad, por cuya virtud éstos arredaban 
el teatro por un lapso de tiempo que ter-
'minará el 23 de Saptiembre »3el ano pre-
^ eente. 
E l contrato es extensísimo, conteniendo 
1 .numerosas cláusulas, de que ao es preciso 
. para el caso de ahora hacer relación deta-
llada. 
E l pago mensual por concepto de nrren* 
eíamiento es el de 8.88S pesetas, que pun-
tualmente desde el primer mes del arrien-
j do han venido pagándose en el mismo día 
33 de cada uno de los meses. 
E l día 23 de Enero último el Sr. Arre-
íui acudió al Banco de España, donde pres-
ta sus servicios como empleado el admi-
í nistrador de la finca donde el teatro está 
; enclavado, á fin de pagar la mensualidad, 
vy no hallándose en aquel sitio dicho admi-
nistrador, fué en su busca al domicilio en 
que éste reside, no encontrándole tampoco. 
Deseoso el Sr. Arregui de cumplir for-
malmente, como siempre venía haciéndolo, 
el requisito del pago, y ante el temor de 
que transcurriera el día 23 sin lograr su 
•/deseo requirió a! notario Sr. Toral y Sa-
•igristá, para que én su nombra se pfrtsona-
• ra en el domicilio del administrador de la. 
linca y ofreciese el pago de la mensualidad, 
i lo cual se hizo por él notario dicho, si hjen 
: practicándose la diligencia por cédula, ya 
;que no estaba presente en persona el re-
querido, y dejando copia literal del acta 
levantada. 
Al día siguiente, etl el Repartimiento de 
negocios civiles de los Juzgados de primera 
;Instancia so presentó escrito en nombre dcl 
Sr. Arregui, consignando la cantidad en 
;que el pago mensual consiste, acompáñan-
¿do, además de ésta, la documentación nece-
',-;aria para el pleno conocimiento del asun-
; to y solicitando se declarase bien hecha la 
consignación. 
Opúsose á esta pratenaión la representa-
^eión de los dueños de la finca, y en defi-
< nltiva, el Juzgado del Centro deo1ar.£ bien 
'hecha la consignación, Imponiendo las cos-
tas á los dueños referidos. 
. E l caso se repitió en iguales términos al 
llegar el día 23 de Febrero. 
Y poco después se presenta la demanda 
de desahucio, que por turno correspondió 
al Juzgado de primera instancia de la L a -
tina, secretaría del Sr. Rives, ante el que 
se •ce'nebró eil' juicio verbal que previenei 
ley, en el que se invirtieron dos días, asis-
tiendo al acto los letrados Sreá. La. Cier-
' va, en nombre del demandante, y González 
besada, en deícnsa del dermandado. 
; Alegaba el primero como argumento en 
jtm de su diemanda que el .pa-̂ o iw> sja ha-
•bía hecho el día 23, como debió hacerse 
' y "qué el notario requñ'ente carecía de fuei -
' za y de personalidad para , que su rnter-
vención 'constituyera garantía en favor del 
: desahuciado. 
A los autos trajéronae pruebas suficien-
tes de habei-se declarado bien hechas las 
consignaciones de cantidad. 
E l Juzgado, en una Imrrno^ •?ente.nria, 
tía resue'to el asunto á él sometido esti-
: mando <m todo su verdadero valor el die-
\ seo repetidamente most"ado por el Sr. A m > 
gui de abonar la cantidad del inquilinato 
; jvrecisameííite el día 23. y la clrcunetancia 
iáe m* haberlo veiificado "excliisivaTr-eníe" 
ante la situación de rebeldía por parte del 
: émcaflgadio del cobro, y can^d^ra-nd'O. tam-
l)lén que realizada la consignación de las 
«mtíidades en ttempo y forma .ieeales, debe 
entenderse hecho el pago del arrendamien-
to en momento oportuno. 
; • E n la sentencia, como decimos, se im-
pone» las costas del juicio á la parte ac-
tora. 
Es ta ha a-pelado del fallo ante ¿a Au-
diencia, y ya han sido remitidos los autos 
l i -la superioridad para la tramitación del 
¡recurso. 
] • E l caso judicial referido tiene una ae-
Igunda parte digna de atenciSn. 
Durante la tramitación de los autos de 
desahucio, los dueños de ja finca han enta-
iblado ante otro Juzgado demanda de juicio 
declarativo de mayor cuantía sobre resci-
s ión del contrato de arrendamiento. 
L I C E N C I A D O VARGÜILLAS 
1 UUVMWUU rt ellee c r i teras 
| bajen cítuio tales. 
Tre« millonea. 
{ E n la. Dapujíaci/tti provinoiaí se ha veri-
ficado hoy una reunión, en 3a quié se acordó 
soHoitar d«l AyuntamleiLto que le pague á 
dicha entidad Io= tres mí lien e? éie p>psetas 
Que le acalda. 
V¿1 cmíútÁu í^ene»*l» 
E i ¿apMán ©cOiaral, Sr. Villav y Vi líate, 
ha visitado hoy los centros mMltares. 
L a jura <te la bandera. 
Hoy se ha pubiiiiCíwk» en la orden de la 
plaza, !a. formación pa«*a el acto de la tura 
de la }>andera-. 
E n kk Diputación. 
Mañana celebrará Ja Dipuiación la úbfci-
ma sesión de.! perío*k>, ?a cual T^romete 
í*er señaladísima^ 
Para nnu c»if era de automóvites. 
B3í presidente del Real Automóvil Club, 
ha visitado hoy aj alcalde, rogándoie re-
pare la Avenida del TibMabo, para !a pró-
xima carrera automovilieta. 
E ! "Manuel Oalvo". 
PiP0tód.9nte de Colón sal ló ayer para'Sa-
banilla el vapor "Manuel Calvo", d'e la Com* 
5>añía Tra^a'tU'mtica. 
\ ino alionado. 
| Un nifio- tjüe -defiaijareció haícé unos ái&é 
de eu caea. ha sido encc-ntríwlio hoy ahoga-
1 do .?.u mm ncequia. 
\ ariosa dispafO^, 
ü-iio» .w-aaauos s.ujetos, aJ parecer carre-
teros, en huelga, se preaentartm ésta ma-
l ñaña en una cuadra inmediata á Ja Plaza 
! de Teros Antigua. 
i Llamaron a í dueño, t), Pablo Seguí, al 
¡ que Hi-sulta-ro íi. disparando •Inego contra Ú 
jdiez ó -doce XÁTW; que no hicieron blanco, 
| íx)r fortuna. 
Acudierv-n tú&ZQs de Iníanteria, aloja-
j das en un cita 
i agresores huyeron, sin ser habidos. 
DESDE SAN SEBASTIAN 
U N A E R O P L A N O E N E L 
El piloto Hanovillé muere ahogado y su cadáver des 
aparece arrastrado por la corriente de las aguas. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
SAN S E B A S T I A N 16. 18,30. 
A ¡muicm hora de la larde ha ócurrido en 
}á bahía de la Concha una catástrofe, de Ja 
que ha sido víeírma el piloto aviador belea 
M. HanovilW. 
Este =u hallaba realizando experiencias de 
vuelo con na aeroplano, cuando, hallándose 
sobre h bahía, vió con terror e! público que 
pivseneiaba ic^ viieios que el aparato fle-íceri-
día vertiginosamente. 
InsUíntes después, el aeroplano y su piiotó 
eoífln en el mar. pordiéndose bajo el agua. 
Ansiedad. Trubtijos; de salvimrento. 
Del g-rupo de genic reunid» que contempla-
ba las prueba^ salió un alarido anogado fíe 
ansiedad. 
ISi heímano del liesgraei^d'o aviador lanzóse 
ál mai'. siemlo sacado por uno.- manneros 
cuando se hallaba casi asfixiado. También ?e 
arrojó al agua para acudir eh socorro de Hn-
novillé, el joven de veintidós años Pedro 
Arambiiru. quien, heroicasnente. eon gran in-
i^ü'íidiato^ y entoo íes los | trepidez, comenzó á nadar eon dirección al lu-
gar en qué se hallaba, destrozado, el aparato. 
Kí joven Aramburu pudo distinguir per* 
feetamente él cuerpo del piloto bajo los restos 
del aeroplano, pero cuando casi lo tenía asido, 
una violenta corriente llevóse mar adeníro el 
cuenpo del infortunado Hanovillé, perdiéndolo 
de vista e! animoso joven. 
Al mismo tiempo, varias lanchas fueron vo-
tadas al mar, para ver si desde ellas se con-
seguía extraer, muerto ó vivo, al aviador; pero 
ello fué üe fado punto imposible, pues por 
más que se buscó, no fué bailado por parte 
alguna ei eüérpo de Hanovillé, que con toda 
seguridad se sumargería, atontado por 
ecibido, pereciendo ahogado. 
üaa 
algunas esperanzas que se tenían de estraer 
con vida al uviadol1. 1 >esde aquel momento, 
convencidos todos del trágico fin de Hanovi-
llé, se. dirigieron lus trabajos á rescatar á las 
olas el cadáver. 
De la Casa de Socorro próxima enviaron 
á la plnya. una camilla, para depositar en ella 
el cuerpo del malogrado Hanovillé, tan pronto 
como pareciese. 
Todos los trabajos lian resultado inútiles, 
pnes los tripulantes de las lanchas sólo pu-
dieron sacar riel agtm el aparato, que resultó 
eotopletíimente destrozado. E n cuanto al cuer-
po del aviaclor, había desaparecido. 
(.Vimu ocurrió el aecidonte. 




aeber de Uñínar ahítiéá-
ióu de una parte prin-
eipai de los lectores de Eh DEBATE sobré 
la ineludible obl igación que tienen los, . 
católicos pudientes de colocar su fortuna ^ J ? * ! Ti'f: 
, / T' J Estas mffamenosas ixisquisas mataron 
en aquellas empresas que están creadas1 
para e). fomento del bien. 
No sé qué pensaf muchas veces de un 
s innúmero de problemas fáciles de resol-
ver, que nuestra ignorada ó faita de buen, 
sentido plantean y complican. 
B e éstos es ano, cuya gravedad es enor-
me, l a falta de dinero para nuestros Sin-
dicatos agrícolas, problema que en una 
gran parte está llamado á resolver ei 
Banco Popular de León X I I I . 
E i Banco nació para ayudar en el eam-
po al pobre agricultor, agobiado por la j 
usura y el caciquismo, y á su amparo ] 
han prosperado cientos de asociaeiones | 
que han combatido estos males con éxito | 
plausible. Los accionistas y ^bligacionis 
tas están satisfechos de sus gestiones y 
utilidades en el transcurso de doce año*,' 
pero como los Sindicatos van en aüñien-
to, y aunque se ha ampliado el capital 
las peticiones han subido, hasta el pun-
to de que en el momento actual no pue-
den ser atendidas eomo debieran. 
Ahora bien; yo me pregunto: ¡Dios 
mío! , ¿pero no se han enterado Jos pu-
dientes españoles que el Banco Popular 
de León X I I I vive, aumenta, constituye 
una garant ía para los capitalistas, porque 
POR TELEGRAFO 
I v o s t r a n v i a r i o s . 
B A i B C E L O N A 16. 18,10. 
T a . huelga 'de tTajrviarios ha pord'do todo 
teiterés, porque ha quedadte. reducido' á uu 
íiiúmero Smsisnifican'te. 
LÍOS servicios se iprofítau con regularidad. 
TJan sido ipoiesíos en libertad tres huol-
gui-stas tranviarios det^nidtss por cometer 
'eoftwioaies. 
CaT-gadopes v d<«cArgaiIores. 
JJOS (cargadores y dies cargad o res del mue-
'fie se reimi'er.an hoy, para tratar,de si era 
•conveniente <5 no dr clarar la huelga, por 
.eonidaridad con los carreteros. 
Se a co rdó que no, y entregar uo socorro 
.̂ e 50 pe^e-tas-semanales, á citados huel-
guistas. 
7<Of! oiwei'os u-s-. ¡•.••••. ¿ÍJ* huelííit gí^neral? 
. Bn e.1 local de la Agrupaei^ oí>rera. del 
Ulot se reunleroa hoy 2 5 dei^sra-los olwercs 
«te otras tantas localidades dondie existen 
industrias textiles, para tratar de la huelga 
de í r s obreio-?. de las cuencas del Ter y del 
Fesser. 
Después do violemos discursos contra 
Sos patrono», se tomú ol aeuer'.lo de Ir ©1 
Jueves próximo á la huelga genera! del arte 
jCab-ril €-*n Cataluña, si para dieho día no se 
"ha resu l to el con-ficto -su dichas cuenr-as. 
E n dicho día volverám á reunirse para 
Htecretar el paro fi techa fija. 
Desde mañana comenzarán á. eeiebrarse 
grandes mítines en las barriadas obreras 
^nm-ed'üatas á Barcslona, en los que toma-
nán pane delegados dte k» ¡nielguiaia-s del 
Ter y d?l Feaser. 
EJstos mítines los organiza la Junta di-
TOotiva del Sindicato L a Constancia. 
.Mañana se reunirán los fabricantes del 
«quel las cUíncas,, con los de Barceícña v 
"e! alcaldt Sr. Sagnier. 
gobernador sxaBñ en Qü€t se ioiucio-j 
'«ii-á ía huelga antes del Jpereiee. 
? '•-•» í';n P¡UM-I ..H>. 
K tiae t a rp iu t e iK i s , causados ya (k; ü c i s a - r 1 
'fa»1 acordado reducir iao petic¡oui-¿ á '-a 
d-- quo ^ les anmentcn dos reales en el 
Jomar. 
v E ! cGii-iuadov cree que la soluetón del 
•kmfliot-o — . . . :.Í-6AÍÍI!,Í. 
Hoy ha esc r i to a l 7cmité de huelga. «fr«-
«ióu•{.;:-- á para w r de íoluuicuar 1 
A.- IDtO. 
Los patrtmoe. 
! del raiüo -de «uu&tru^iúu 
Aüiique en los primeros momentos fué im-
posible (leierminar !a l'orma en que se pro-
! dujo lá 'Ics^racia. (•chieriormeníe ha podido 
expliejusf. sobre todo después de haber sido 
cxarninudo el aparato al síer extraído del ajnut. 
Bégnp SÍÍ presume, lo niás- vértísímil es que 
el accidento Sea debido á la rotura del timón. 
E ! accidente originóse hallándose el apa-
rato sobre -la bahía y cuando el piloto se dis-
ponía á dar la vuelta de campana. E l aero-
plano volaba á una altura de 100 metros y ú 
extraordinaria velocidad, lo que pudo ocasio-
nar una avena en el motor, y como eonseeuen-
cia de ello, la rohira del timón de profundi-
dad. Este fué el momento en que el aparato 
inició su rápido descenso, euyas consecuencias 
paga pronto y bien, porque tiene segufi- i terribles quiso evitar el aviador, á quien se 
dad acaso eomo n i n g ú n otro, norque en i vi<'J j " ^ * * inauditos esfuerzas naro descender 
sn Junta directiva figuran hombres de ¡ e? ™ o planeado, aunque, desgraciadamente, 
gran prestigio, de laboriosidad, inteligen-1 ^1!Le^ge?ü"'0* , . * » , 
i i i a AT u n \ Esto, a! menos, es lo que se desprende del 
tes y acaudalados? No saben que su un i ^ > /• • . ^ d L i , „u 
. • , , . / . o « i reeonoeimiento que del apamto han beeno dos 
es eminentemente social y cristiano? ¿Se ¡ ofiriíllei4 ^ Etiémío inslfe v el ingeniero mu-
llan dado cuenta? ¡ A h ! Pues entonces, j n i c M Sr. Maquina, qwenes han podido appe-
f. es que no hay dinero en las cuentas eo- i eiar que ni el motor ni el depósito de gasolina 
n-ientes de los catól icos n i en sus arcas ? i hie^Éf^ti explosión. 
Más detalles. 
E l sitio én que cayó el aparato está apar-
pital á la ruina 6 pérdida de intereses,; tado de la playa eomo unos einenenta metros, 
no, sino ú colocarlo en buenís imas condi ! E ! aviudor, en su caída, debió tener Ja sn-
ciohes, haciendo al mismo tiempo un bien | Üeieníe presencia de ánimo para intentar sa-
lir del aeroplano, pues el sillón que le servía 
de asiento, y que ha quedado destrozado, pre-
senta rota una correa y las demás desaladas, 
suponiéndose que fuese Hanovillé quien las 
desató para eaet lihre «1 agna y poder sal-
vÁrsé á nado. 
Extraído del agua el aparato, fué colocado 
en un automóvil, transportándose el motor en 
un carro. 
E l cadáver no parece. 
S A N S E B A S T I A N 18. 21,40. 
Continúa sin parecer el cadáver del infor-
tunado aviador muerto. 
Durante varias horas lian estado recorriendo 
la costa las lanchas Tomisa, Santa Ana, Ma-
nolete, JuV'.áiK Bautista y Hermanos, patro-
reses y de los pobres labradores, que tra-! f f fAn^nio 0 Í ^ | ^ f 
do, Panfaleón Isasa, José Olozaga y Vicente 
Gurrealiaga. 
Estas lanchas, despins de haber tendido 
^Lo hay? Pues no me explico cómo no 
acuden presurosos, no a exponer su ea-
á sus semejantes y á ellos mismos, ya 
que desempeñando al labrador aseguran 
más y más el cobro de sus rentas. » 
P a r a que nadie dude deberé decir que 
su domicilio lo tiene en Duque de Osuna. 
¡3; las horas de caja son de tres á siete 
de la tarde; las acciones de 500 pesetas 
han producido un buen interés ; sus obli-
gaciones A la par, a l 4 por 100; sus cuen-
tas corrientes, eon un 3 por 100, previo 
aviso de un mes. 
¿ S e acordarán los católicos adinerados? 
¿Lo echarán en saco roto? Yo cumplo con 
mi deber recordándoles el suyo en nom-
bre de la. Rel ig ión, de sus propios inte-
JVAX FB4NCI8C0 CORREAS 
EXPLOSIÓN DE PÓLVORA 
TfcLW&AMA OFICIAT, 
Vtu\ mujoi muerta y otra «leiúla de 
jsravedad. 
"Valencia 16. 9 m. Gobernador á minis-
tro í 
E l afaftlfta de V'iihinuora de Caslelión me 
conmniea que anoche se produjo un$ explo-
sión de pólvora en la casa del vecino Joaquín 
Borja, resultando muerta una imtijef llam;fda 
Concepción Fruncés, y herida gmvemonte Elu-
día Saínná." 
bajan silenciosos por el engrandecimiento 
de l a Patina, que ayuden al Haneo y ha-
gan patria. Porque el d ía que levanteu sus" mies én varios~ n  
el grito los que casi lo constituyen todo! regresar á la playa sin el menor indicio del 
eh el mundo del trabajo para pedirnos | paradero del cadáver, el que se supone que 
cuenta de nuestro abandono, no podre- ^ sí/do arrastrado por alguna eorriente. 
raos responder, sino llorar lo (pie no qui-l También han resultado infructuosos los 
simos remediar ú tiempo. i n-abajos realizados por el vapor Manuel, que 
1 salió á explorar la bahía. 
Por orden del comandante de Marina, se 
ba ostabletido uti servicio especial de vigilan-
cia, por si, durante la noche. aiTojasen las 
olas á la playa el cadáver de! malogrado 
aviador. 
IJ» eetóan y el hei-umuo de H»novjné. 
I.a desgraciada o?posa, de Hanovillé, tan 
ajena á viudez, hállase en París, donde 
babituabuente residía su marido. 
E l avúulor Poumat, compañeo y aniiĝ o del 
muerto, le ba dirigido un telegrama, dándole 
cuenta del aeciderite, «i bien ocultándole .=us 
consecuenciiw;. 
E l IT^rmnno de Hanovillé hállase en casa 
del Sr. üe Ahisqneta. á donde fué eondu-
ciui> a! ser extraído del agua. 
Se le prodigan toda clase de 6€»)íeitp9 cui-
dados. 
E l muerto. SINDICATO FERROVIARIO CATÓLICO 
0 ¡ E l aviador umerto era de nación a hda:;- tel-
i ea, contaba sólo veintitrés años de edad, v ha-
-EJ SinoieaKi de Ferroviarios Católicos Me-i.-íji M-es que se Imllaba en vosesión ik-l título de 
y _Alaria. 4). Ita nomb-rauo para .su Junta • piloto aviador, 
úirectrva á los señores siguientes: 
Hresidc-ntc: D. Adolfo Vázqnez. 
Více| -c-si.lente: D. Calixto Ambas. 
SeeretanÓ: Ü. Adolfo G-il. 
\ ice=e( i r !ai ;o: i>. I faouá Laneri.-í-.-^ 
C untador : 11. Federico Rodríguez. 
Tesorero: D. Emüi-- PeHüéli. 
Se hallubu en San Sebasiiáíi. contratado 
•pava realizar varios vuelos, por el Gran Casi-
nb. Tenía propósitos <i« niar.-har á Madrid. 
exti«gui<fe f-1 eonfrato, pará volar cu la <-one 
Cen^ur;!-. 
l ' n á i i i rmja i eu t e se censura ^ue 
eon- toda prlsá, no pudieron llegar al sitio en 
que cavó el apáralo con la veioedad co;; que 
hubieran llegado -¡a¿- canoas. 
Ultimas noticias. 
SAN 9 2 B A S T I A N 16. 22. 
Conformo pasa el tiempo, se van perdiendo 
fas-esperanzas dte enrontrar el ca':áv«i- del avia-
dor Hanovillé. 
'IV-¡ iribú vi; Á aiiinenii!.- ^tu do-seoníiaiiza, 
oi estado del mar, muy pierdo. 
Bu el Casino, tionde se halla el moto:- del 
aparato destrozado, so reunieron el goberna-
dor, el ah-akie, el comandante c'e Marina y el 
juez áe instrueeión. 
En las inmediaciones de la bahía hay esta-
cionado bastante público, que comenta el ac-
Oí-dente, esperan-do con ansiedad las noticias 
que traen las tr'.pulneiones ríe loa baPco^ que 
realizan los trabaje® de salvamento. 
'Esíoe no se haii intenmmpido. 
T E l j E G R A M A O F I C I A L 
En él Ministerio 'ie la Gobt-rnación áe re-
cibió ayer tarde el siguiente telegrama oficial 
de! gobernador civil de San Seba<stián. 
SAN S E B A S T I A N JG. 14,40. 
Por eauÉjas no deteróiinadad, pero que se 
atribuyen á Una avería en el timón del apa-
rato, ha eaido al mar, en la bahía de la Con-
cha, el aviador belga Hanovillé. que, contra-
tado por el Gran Casino, realúzaba experien-
cias de aviación. 
Acudieron rápidameate al Kigar del acei-
dente las eanbareaciones <ie salvamento ilis-
pnestas y preparadas al efecto, y hasta, esto 
•moomento no ha logii ado hallarse el cuerpo del 
aviador, que se snpouo aii itsti a -o pe í lay 
olas. 
E l aparato, euyd motor hizo expícfeión al 
ponerse en «ontaeto con el agim, ha sido re-
molcado ó la playa. 
¡Continúa buscándole activánienie el enterpo 
del infortunado aviador. 
'Estas experiéi^aas habían dado coinienno en 
ia tarde de ayer. 
!a aptitud física del jubilado vara el ejer-
cícib del cargo ele inspector, 
Resultauíiu vacante y habiendo de pro-
veerse por oposición una plaza de contador 
de primera elaae do! Tribunal de Cuentas 
del Rfioo. dotada con 8.000 pesetas anua-
les, se hace saber por medio de este anun-
cio, en cumpUmiento de lo que preceptúan 
el artículo primero de la instrucción de 26 
de Octubre de 11)07 y el 38 dc¡ reglamento 
orgánico rigente, íeeha 3 de Octubre de 
m i . 
L09 opositores deben reunir las, condi-
ciones exigidas por el art. 34 del referido 
reglamente orgánico. 
Ejercicios que fian üe ver-iticarse. 
Uno teórico, ipae durará como máximum 
hora y media, y consistirá cu contestar á 
diez preguntas, que cada opositor sacará 
por suerte. 0 sean dos por cada materia 
de las que contiene el grupo designado en 
e! programa para plazas de contador-s y 
oficiales auxiliares de primera y segunda 
clase, aprobado por Real orden de 26 do 
Octubre de 1907. que se publicó en la "Ga-
ceta é¿ Madrid" del día 29 del mismo mes 
y año. 
Los opositores han de dirigir sus solici-
tudes al excelentísimo señor presidente del 
Tribunal de oposiciones y presentarlas en 
la Secretaría general del Tribunal de Cuen-
tas del Reino, debiendo estar escritas de 
puño f letra de los interesados y acompa-
ñar á ellas los documentos que justifiquen 
su aptitud lega! y condicion«s on el plazo 
fie treinta días, que comienzan á contarse 
mañana. 
• - — — • 
E L G E N E R A L L Y A U T E Y 
L . A, P3 O l» I c í A 
- o -
POU TELEGiíAVO 
G R A N A D A 16. 
E n e! expreso- há llegado el general francés 
l.yauíey, aeompañodo ídje su señera y sus ayu-
dantes. 
Fué recibido en la estación por las auto-
ridades. 
Se hospeda en el Hotel Allminbra-Palace. 
E i miércoles marchará á Algeciras. 
^ . " " 
TF5 EGH.WLA O F I C I A L 
Con las debiéas Reservas, y sólo á título de 
informaoión, daauce cabida en nuestras colum-
nas á un telegrama que recibimos de Zamora, 
conteniendo noticias de tal importancia, como 
que se relieren á unas supuestas revelaciones 
hechas por el secretario de D. Jaime 'm Bor-
bón, aseguírando que éste abdicará todos sus 
derechos. 
L a Doticis fué ya anoche publicarla en al-
gunos periódhxjs, por medio ele lcr.\graroas fe-
etiados en Zamora. 
Eí recibido por •aósítas- dice asi: 
"Zamora lt). 18.15. Está siendo objeto de 
generales y apasionados comenta idos una in-
teresante información publicaba por el períó-
dicro loca! E l Diario de Zamora. 
.Üos <le los redactores, los Sres. Antigüedad 
y Castro, aseguran haber tenvdo ocasión de ha-
blar, en la frontera portuguesa, eon el sem;-
tario clel pretendiente D. Jaime de Borbón, 
ó quien los citados periodistas atribuyen dos 
trah scen d en t al revélacion es. 
E s la primera, que D. Jaime do Borbón re-
ilunciará muy en brevo, y de una manera ab-
soluta, -á sus pretendidoa derechos á la Corona 
de España, reconociendo la legitknidad de la 
d nastía qtté rep-vesenta Don Alfonso X I I T , y 
avonsejando á todos sus partidaíioa que le acu-
ten y que presten á Ja Monarquía su anoyo, 
en bien de la Patria. 
.Añade que los tra dieionalistas, con fcodjis fas 
fuerzas de que disponen, harán ese público re-
conocimiento, ingresando en un partido nacio-
nal que acaudillará D. Antonio Maura, y que 
será como la Teprebent ación de las cla*es con-
fieivadoias y de los elementos neutros de E s -
paña. 
Don Jaime—siguen diciemlo los informado-
res—contríieiá matrimonio con una Princesa 
de Connaught, enla«e que .)>arece ya com'enido 
con la Coi te in glesa, y así. las dos ramas d i -
násticas de la Monarquía española, tendrán el 
común enlace de la Familia reinante en Tn-
gl aterra." 
OPéSICIONES Y CONCURSOS 
Por Real orden publicada en ia "Ga-
ceta" d» ayer se dispone: 
1. ° Que se convoque el concurso que 
pre'ceptña el art. 172 de la instrucción go-
neral de Sanidad vigente para proveer por 
él todas iaa inspecciones de pguas mine-
rales que quedaren! vacantes en el eoncur-
so celebrado el día 35 de Marzo del año 
último. 
2. u Que este concurso tenga lugar e! 
día 25 del actual, inmediatamente después 
que se concluya el convocado por orden do 
20 de Febrero ííltinio, ú los efectos del ar-
tículo 29 del reglamento de Baños. 
3. ° Que en este concurso especial pue-
dan tomar parte los individuos del actual 
Cuerpo de médicos-directores de baños y 
aguas minero-medicinales y los que perte-
necieron al miemo hasta sn jubilación, 
siempre que éstos acrediten su aptitud físi-
ca para ejercer el cargo de inspector, to-
mando parte en el concurso cou arreglo al 
número que tenían en el escalafón al ser 
jubilados, teniendo siempre en cuenta la 
Real orden de 4 de Febrero de 1909. 
4. p- Que la preferencia entre los eoncur-
santes para la adjudicación del cargo do 
inspector y la elección de zona se determi-
ne rigurosamente por su antigüedad en el 
essoaiafóD respecto á las promociones, y 
dentro de cada promoción, por los méritos 
y premios á que se reflereu 'os artículos 
5 2 y -54 del reglamento de Baños. 
o." Que la justificación de las circuns-
tancias de preferencia dentro de cada pro-
moción será dotamicutal, y se presentará, 
por loti que hayan do invocarlo en las ófi-
c-inas de cs>a Inspección de Sanidad interior 
hasta el día 20 del actual, para que pueda 
ser comprobada y apreciada ¿orno corres-
ponda. 
Los jubilados que hayan de tomar parte 
en el concurfio deberán acreditar previa-
mente SU aptitud física para el car-
go por medio de un» certificación au-
torizada iKrr dos médicos y el inspec-
tor municipal, y en defecto do éste por 
el subdelegado de Medicina del distri-
to donde habiten, presentando el expre-
sado doi-umento en el lugar y plazo fijado 
eu el párrafo anterior y para los efectos 
POR TELK«HÁFV7 
G U A D A L A J A H A 16. 
Comunica el teniente jefe de ia línea en 
Cifuentes, que. se ha encontrado en término 
de Armayoues,- entre unos riscos, á 180 me-
tros de altura, en un terreno accidentadísi-
mo, el esqueleto de un hombre, que resulta 
ser el de Agapiío López Galiano. de veinti-
siete años, soltero, que desapareció en Mar-
zo del año anterior de Otera, de donde era 
vecino, siendo detenidos por ello y puestos en 
libertad después, los hermanos del desapare-
cido, Vicente, Félix, Paulino y Luisa; el pa-
dre, Anselmo López, y el paMor de éste, José 
Ortiz. 
Detenidos ahora nuevamente, han man i fes-
fado que, reunidos todos en una bodega, en 
Marzo del año úlblmo, acordaron envenenar al 
Aga-pito; y que como por disímstos habidos 
entre la familia habíase marchado éste de la 
casa y merodeaba al sitio llamado " E l Ce-
llado", donde le llevaba la coi'aida el pastor 
Ortiz, resolvieron poner estricnina en unos 
¡OI'TP/ÍVKVS que le llevaron y dieron á comer 
su? -ik-rñinniK Ticenf»-. Félix y Psmlino, que 
después de b o ^ y m^dia dé Silfrímicntos/dejó 
de existir, trans-portándolo entonces á un ba-
rranco, y que á la noche siguiente !q recogie-
ron y llevaron en una nuda, propiedad de sn 
padre al sitio en que ha sido encontrado, 
atándole la. faja al cuello con un nudo co-
rredizo, y 3» otra punta, ú un boj, eon objeto 
de .-itmilar un snic-idúo. 
Dichos sujetos, convictos y contestos unos, 
y como cómplices otros, han «ido puestos íi 
disposición del Juzgado de instrucción de Ci-
fuentes. 
LH Gran Vía. 
Se ha firmado la escritura de venta, por 
191.00U pesetas, de un solar situado en la ca-
lle de Caballero de Gracia, frente al colegio. 
E l comprador es un propietario catalán. 
Está anunciada la venta de algunos solares 
más. 
Con el importe de estas ventas se empren-
derá inmediatamente la expropiación de las 
tincas situadas en el segundo trozo del pro-
yecto, y. neto seguido, comenziii-á ei derribo 
de los editieios. 
Jiivitación «I Municipio. 
Los doctores Pulido y Tolosa Laiour han 
visitado ayer al alcalde, para invitar al Ayun-
tamiento a la Asamblea de protección a la 
infancia, que se celebrará en esta corte en 
Abril próximo. 
E l Ayuntamiento proyecta organizar algu-
nos actos en honor de los asambleístas. 
Los tranvías. 
E l alcalde conferenció ayer eon el director 
de la Compañía, general de Tranvías, tratan-
do en su entrevista del modo de aumentar y 
Jai-iiitar el servicio de trunsporto á los Cuatro 
Caminos, cuya actual insuficiencia hácese 
sentir, principalmente en los días festivos, por 
el numeroso público que sé traslada á pasar 
ei día en aquella típica barriada. 
Al efecto, .se ha pencado en organizar un 
nuevo servicio de tranvías á los Cuatro Ca-
minos, desde la glorieta de Bilbao, y otro 
para dcscongestionar la Puerta del Sol por 
la calle de San Bernardo. 
E n estos nuevos trayectos, caso de que lle-
guen á iraplantarst:. regirán las mismas ta-
rifas de hoy. 
E n el Asilo de CaPabanchel. 
El alcalde proyecta construir en el Asilo de 
Carabanchel un pabellón para recoger en él 
á la juventud abandonada, cuyas obras no 
serán de mucho coste. 
I>os proposiciones. 
E! conceja! Sr. Valero ha presentado al 
Ayuntamiento dos proposiciones. En una pide 
que í̂ e autorice al alcalde para gestionar cerca 
de! Gobierno íjue el cinco por ciento del pre-
cio de los billete? de espectáculos ingrese en 
las arcas nmnieipalcs. en vez de entregarse, 
como en la actualidad sucede, á una Sociedad 
paii i colar de Beneficencia. 
También propone que las multas cinc se co-
hvew por el Municipio se destinen á los ser-
vkaos de nsisteucia pública, y especialmente 
á las Casas de Socorro, y en su día, á los 
Ahilos-talleres. 
Kn la otra pide que se obtenga de la Aso-
ciación de Propietarios de Madrid consenti-
miento para que los pobres puedan cultivar 
loe solares de la capital, conviriiéndolos en 
luicrtos que suministren hortalizas, bien á las 
familias de \o< cultivadores, al público ó á los 
Asilos municipa'es. 
DE F A L S I F I C A D O R E S 
L a Policía realizó ayer un servicio 
portantísimo, deíoniendo á iciaioo m-diTMn^' 
que, según cálculos, desde haoe cuatro añr 
se dedicaban á la falsificación y cobro i 
abci arés d'e alcances d* Ultramar, baciér 
dolos efectivos en la Dirección .general , { 
la Deuda, dende, eomo se sabe, S& traauita* 
y resuelven estos documentos .de crédit 
Habie-nrlo tenido conocimiento de ¡^t.0! 
hechos el directc.r general de Seguridad, 
ih.¡»io.iió hace unos días al comisario señor 
Fernández Luna para que procedietie á h j 
cer la-s indaga-cwmes oportunas para des. 
cubrir á los autores de :'.a falsificación, 
cuales son peritcs consumados en ©i 
de ama fiar do cu niemtaoiones de todas cía! 
s-cs; tanto, que no era posible sospechar» 
siquicia de la auítenticidad tde las, mismas., 
y por esta causa los empleados de las ofejÜ' 
ñas ¡as cursaban sin el menor reparo, . -
NICÍ obstante, desde hace algún tiempo e« 
tenía la sespeeha do que exisíían catas- tai, 
sificacioiues, y por lo mismo, se dió cueaita 
á la Policía, para ver si ü-ograba darles al-
canee. 
E l Sr. Fernán dex Luaia, los ms-peotores y 
agentes á sus órdenes, han trabajado 
días con verdadero ahinco, y, al fia, oor<K 
nó el éxito sus esfircreos. 
Una vez que supieron qw'énes erao .W, 
Ealsifitcadores de los abonarés, y pana que 
el servicio oe rea'izase eon toda suerte da 
seguridades, la Policía se valió de dos per-
.sorras, !a« cuales se pusieron al hab'la. onjj, 
los falsificadores, proponiénd'oles el cobrer 
de dos abonarés correspondientes á 1-OÍS jj.. 
te saciado s- F - aac i sco Márquez Avales, 
regimionto de Infantería de C-ovadonga y 
de Pí-clro Chacón Arévalo, matuircul de Pioito 
Imperta batí créditos 290,50 y 281 
pese-tas, resp'-ectii-vam ente. 
Les falsificadores, sin so&i>echar !a me-
nor cosa de as citadas personas, falsifica' 
ron las cédulas de los licenciados ea cues-
tión, así como la demás documenta'eiói ne-
cesaria para el caso. 
L a Policía no quiso saber más, pués y» 
tenía la certeza de quiénes eran los falsi-
ficadores. 
Sólo faltaba ya que éstos fuesen á cobrar 
algún día á la Dirección de la Deuda paray 
detenerlos en el acto. 
Ayer mañana, á las doce, los cinco indi-
viduos en cuestión se presentaron en la Dl-^ 
reeción para hacer efectivo un abonaré fal-
so importante 500 pesetas. 
E l Sr. Fernández Luna, que sabía de aa-
temaoo que iban á ir, situóse eon unoa 
cuantos agentes en el Negociado corres-
pondiente, y los individuos fueron detenidos 
cuando uno de ellos presentó el abonaré en 
la taquilla de los pagos. 
Los detenidos. Al Juzgado de guardia. 
Uno de ellos es teniente coronel de la. 
escala de reserva, cuyo nombre correspon-
de al de las iniciales M. F . F . ; otro, un 
teniente del Ejército, cuyas iniciales son 
M. P. R. 
De los otros tres se sabe que uno es car-
bonero, ignorándose el oficio de los restan-
tes. 
Después de hacer la Comisaría del distri-
to los atestados correspondientes, ingresa-
ron los cinco en los calabozos del Juzgado 
de guardia. 
Las facturas. 
Parece ser que las facturas con qne se 
presentaron al cobro los abonarés tenían 
puesto el conocimiento de. una acreditada 
casa de cambio de la calle.de loledo. 
Seguramente sería falsificado. 
Los créditos cobrados y sri cuantía. 
La cuantía de los créditos cobrados inde-
bidamente durante los cuatro años ú'timo? 
dícese que ascenderá aprovimadamente 4 
unos cuatro millones de pesetas. 
Sólo falta saber ahora si todo ese dinero 
lo cobraron estos individuos 6 hay mS? 
complicados en el asunto, á cuyo efecto la 
Policía prosigue las gestiones, que tan 
buen resultado han obtenido basta ahora. 
Hace tres años. 
Se recuerda á propósito de esto que ha-
ce unos tres años se realizaron también va-
rias detenciones de sujetos que se dedica-
ban á los mismos cobros por procedimiento» 
iguales ó parecidos. > 
Otro detenido. 
fín una taberna d« Ta caille d« Jardín** 
íué detenido á primera hora de la noche 
-Veo-linar García Jiménez (a) " Caldereit«.",¿ 
de cuarenta y nueve años, y calderero d« 
oficio. 
Este, lo mismo que los demás detenidos, 
fué conducido á la Cárcel' Modelo. 
CONfi ESO NACIONAL 
DE TERCIABIOS FRANCISCANOS 
•» liii:»:el-a en ; Rogamos ú nuestros suscrírroies se sirvan 
manifestarnos las defu u-nciai* «me bailen 
en ei reparto df i oeriódlco. 
V i . OER-ATF. deberá recibire© antes de las 
Promete ser un magno aeontecimáento & 
•Oongtieso que va á celebrarse en Madrid <k&Q* 
el 16 a¿ 20 de Mayo de este año «b 1914. 
l ía te ahora siete centurias que el Serafín 
llagado del Alverua, San Praneisco, reconió, 
caballero andante d¿ Cristo, esta b e d i í a áe-
e ra española, prodigancb termitas seráficas 4' 
sus moi adores, bendiciéndolos con especialísi-: 
mas bendiciones, dcjándóles en an^as de su ca-
riño á sus hijos, los Fianeiscaíuos, y contio-
land'cdus en sus ealBtankteJ les, como los consola* 
ia c-aanúb, al decir del Celanonse, ante lee mu-
ros dfe Üami!ata •'plañía princrpialmepte á lo» 
españoles, cuya ana.yor osadía y presteza eo 
cil pelear tes había vailádo qu'edW.r mny pocos 
vúvos". 
España no oíviáó nan-ca esta predxleoción dei 
Sc.táfíco Padre, y , con la Historia en la inaao, 
puf í e eii«atj1uie.a retalr 'á quien'lo dudase * 
buscar una página gloriosa de nuestros anale» 
en la quo no se lea el nombre d'e un francisoa* 
no, á partir de la visita de San Francisco. I** 
•panto, Granada, Orán, La Rábida, el Dos <fe 
Mayo... Kíspaña y la Orden Fratioseana v»' 
VÜOHOO HiieiDipü'e ligadas por el, ca.dlón de Saft 
Fran-eiaco, 
Para sellar, una vez más, estos «óatuos amt>-
i res, va á conmemorarse el séptimo Cesotenano 
do la venida rte San Francisco á la tierra es-
pañola con un Congreso nacional, en á qa*^ 
torios los que' llamamos Padre al Paíjriarta de 
Asís nos bcméB de dar cita patna tratar asun-
tos importantísimos de la gloria de THoe y * f 
la gloria de la Orden, y para damos «1 abra-
zo l e fratei n-.dad seráfica. 
Hepetimoa que el acontecinseuto 1» de 
magno en los anales de la Historia f rainíás^"* 
' española. Garantía dle ello « ei celo db sus di-
meótoices, los Superiores de la pirvmera Orden 
Franciscana; el trabajo incansable db las Co-
misiones di^tinsóidas, compuestas, en su ma' 
yor ]ia.rte, <fe akistres títulos <fis la Noí)l€za 
pañola, que se how.an oabr endose con ^ e9**' 
piulawoiüe San Fraucisoo; el entusiasmo de lo* 
Prelad'os españoles, •cuyas frases de alientoy 
^dQMsknií ardorosas llegan cada día '4 la ^ 
creta!ía del Congteso, y cuya asistencia i taa 
solemne acto prometen raudhos; las insenp1'0' 
nes de socios, numerosísimas ya, y que auiuen-
tan de día en día; las Memorias notables o''* 
j eomwnzan á Uejrar á manos del secreta » P"' 
neral, para sser I-»i?cf.Tlidas en ei CongPeeo; f» 
l¿ ia do oradores, tan selecta y tan notr.b* 
f|ue airíí iliiii.>nto -SÍ' poiSnl jaiiiar otro Congre-
so ds pqder • re»vn1-a:.la más eí-cog'da, qflC v* 
| l constrtttir un verdadero tributo de ia «lo-
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fjaa jnujercí» débiles, las mapeten- \ 
tes, las embarazadas, las que es- . 
tan criando, se forlilican rápida- ; 
mente con el 
V I N O O N A 
Botieias que llegan de todas las resriones de 
España, aplaudí: endo el Confieso, adliüiéudoie 
^ é!. prometiendo numerctea asistencia...; to-
¿ o es garantía solidísima del éxito que la 
Biagna reunión va á tener. 
jjjadlrkJ, lioniraxio, según la tradición, Mee 
^bora siete siglos, &m la presencia de San 
fr&txréoo, va á presenciar un c^jíeetácaio gran-
¿o&o; va á ser por unos días di hogar de la 
gran famaüa üi'ancisaíafto-ospañoia, y á pa^eeil-
Jian el destile lie las falonget; fi-auciscanas de 
nuestra Patria. 
•El mismo *Cr¿eto encairgó á Saai Fmiiaseo ja 
jeparación dte su Cosa, óa la Igit^ia, y San 
francisco salvó la sociedaíí del siglo X I I I . 
Cuando tiOTiblan los ciimcntos <ie la Patria y 
fcjs malos socawan el pedestal áe la Iglesia es-
pañola, los Mácateos del agio X X m puesd̂ n 
¿eseansar iníJiolentes, y, bendecwíos por el Pa-
ma y por los Rielados de ia Iglesia, van á tra-
gar un plam de hxoha eoutia la i-mp-ieíJad m 
¿ próximo Congreso, pava riHóideoer las glo-
riae fraaieiscMiaS; pues el aniir.cio (tor el fran-
¿semismo se ha de salvar, eonno expresión del 
Orístianismo. 
AJ €cni^.'£so. pm^. pata organizar fnerzae, 
iwnar volu-ntades, conli-atorniaar t^píribus, oír 
ta voz de nmastros je£e8 y batir paíniaé ix»r su 
íyito coilosal. 
Por meli g'-óu, por pairiotisaio, por gusUo. ÍGS 
miles y cientos de miles que en España ciñen el 
etfí'ó-n de San IVandeco, los millones y mi-
llones que simpatizan «oti la> obras francis-
canas y sus institiuwones scmlíeas, bencíu-as, 
damoe^áticas, OTÚneotemeínte poimlares, no der 
|>en faltar al Congreso. _ . 
Por reiV^ón. por pa.triotismo y por ^ ' i ñ o % 
tea, magna idea, invitamos al Congreso á iodos 
©ujesliios íectoics. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (es tómago) , VMchy^Oñlestins (r i -
fiones), Vicliy-Grande-Gnlle (hígado) . 
M I L 
V A R I A S XOTICIAS 
Se destina al Ministerio de la Guerra al ca-
pí'án de Infantería D. Luis Godel. 
inválidos. 
Se coneede el ingreso en dicho Cuerpo al 
t-omandante de Infantería D. Jo.ié Jvménez 
Co-iouado. 
Ayudante. 
Se .;ispone que el capitán de Estado Mayor 
D. Adolfo MachinaiMiarena cese en el cargo 
de ayudante del cumandante general de Invá-
lidos. 
—Se nombra ayudante de órdenes del te-
niente general D. Alberto de Borbón al capi-
lán de Ingenieros D. Antonio Notario, y del 
generral de brigada D. Sevei-iuo Martínez Ani-
do, el «-aptón de Infantería D. León Fernán-
dez Lamparen». 
Residencia. 
Se autoriza al teniente general D. Alberto 
de Bonbóu para que lije su residencia en Bar-
celona, en situación de cuartel. 
Gratificación. 
'Se disa.one dístjTiteu la gratificación de 
mando, como encargados fie compañía, los ca-
pitanes de Infante! ía que prestan servicio en 
la sección de tropas y asuntos imh'geuas de 
C-euta. 
Abono. 
Se Cvfncede abono de dii'ertóicia <íe sueldo al 
oficial tercero de Intendencia de la escala de 
reserva D. Eduardo Sándhez Peña. 
Socorro á presos. 
Se dispone se de un socorro de 0,50 pesetas 
diarias á los nnoros presos ó destinados á dis-
posición de las autoridades milita':es. 
N O T I C I A S 
o"ja/aán, -para la que ae invtta á todas las 
señoras asociadas, y á las cinco de Ja tarde, 
tes Ejercicios .de la Viscía coai Bxposieión 
-de S. D. M,, Sssbeeióafi, Rosario, Letanía ca-n-
tada y sermón, al qu¡€ seguCrá la bendición 
y Gozos al Santo Patriarca, por e! coro de 
la Visita Jcseíma. 
E a el Símtísimo Cristo de ^ Saiud eoa-
timúa el Novenario al Patriarca San José, 
predácan-do, por las tardes, el Sr. D. José 
Estrella Beltrán. 
Bl día 19, á .las o abo y med-ia de la ma-
ñaaia. Misa de Comunión; á las «01061, la 
mayor, coax panegírioo, que dirá D. Angel 
Lozaaio. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
DESDB LAEACHE 5 
Posición Seguedla fne tiroteada ayer sin! 
consecuencias; moros ad'.ctos próximos a Ku-1 
dia Abid, trajeron dü la montaña, bajo pro- i 
tección cañón, granos y elementos para bacer 
tiembra. 
Fué enterrado en Ardía, con toáa solem-
nidad, cadáver cazaíor Figueras, Juan Roque 
Juña, fallece en hospital. 
Llegó Almirante Lobo, con fuerzas Extre-
madura, que no pudo desembarcar, por im-
pédirlo estado barra, nuevamente interrum-
pida. 
Estado sanitario, igual que ayer. 
Capitán Pastor y teniente Sesón, efectua-
ron sin novedad vuelos. • 
Sin más noveiad. -T ^ • ^ 
o-
UNA '•UNCaBRRON^' 
L a empresa de la Plaza de Toros de Ma-
éra.i. celebró ayer tarde una fi<?sia Lnitima, 
á la que fueron invitados vano:-, aficionados 
y revisteros. 
Consistió la fiesta en torear y castrar \¿> 
"erales" salamanquinos del ganadero don 
Andrés Sancbez, que bau de formar la pa-
rada de bueyes de la empresa. 
Los 13 animalitos fueron toreados mas 
6 menos "belmontinamente" por distingui-
dos aficionados y por los diestros Bienveni-
da Flores. Gallito Chico, barita, Pacorro 
y Magritas. entre otros. 
E l .popular y gracioso vendedor de perió-
dicos "Silvela" fué "contratado" por los 
invitados para que dirigiera 'a lidia, lo 
que hizo el hombre con requetemuchísimo 
irte y salero. 
¡Como que casi, casi parecía que estaba 
dando una de sHis estupendas conferencias 
eobre la "relación que existe entre el modo 
de torear de Belmente y la cocina econó-
mica**. 
íün la fiesta hubo un lamiesitable p<?rcaai-
«e. EJ1 fotógrafo Moneada, al saltar la ba-
r r e r a , c a y ó al suelo, con tan mala fortuna, 
que se fracturó el pie derecbo. 
Antes de la "encerrona" la empresa ob-
geqüió á los invitados con un banquete, ser-
vido en la misma Plaza. 
E l que suscribe, que había sido—y lo 
agradecemos—reiteradamente invitado por 
la empresa, á pesar de no tener con ella el 
más pequeño trato, puesto que no conoce 
persona'mente al Sr. Echevarría, no asistió 
á la fiesta ni al banquete, siguiendo su cos-
tuimbre de bace bastantes años, oostumbíre 
que va tomando carta de naturaleza—y de 
ello nos congratulamos—en los revisteros 
de toros, siendo ya muchos los que al co-
menzar á escribir de toros se hacen el pro-
pósito de no asistir a ninguna cuchipanda, 
y basta dejan de apoderar y tutearse eon 
los toreritos;—Don Silverio. 
POB EL CABLE 
TOROS E N CARACAS 
CARACAS 16. Con un lleno completo se 
ha lidiado la anunciada corrida eon ganado 
de Górriz. 
E l diestro Malla confirmó la buenísima 
impresión que causó al público en la co-
rrida anterior. 
Con el capote y la muleta toreó ceñido y 
ftvtístico. banderilleó muy bien al cambio, 
y mató á sus dos bichos de otros tantos 
.volapiés, que le valieron dos grandes ova-
ciones y dos orejas. 
Pacomio Peribáñez toreó y banderilleó 
bien. 
Hiriendo estuvo breve, y fué aplaudido. 
. Malla y Pacomio llegarán á España el 
día 5 de Abril. 
OE: VERSAL.L-E:3 
POB TELEGRAFO 
V E R S A L L E S 16. 
M. Saivre, director del Diario de Versátiles, 
$ corresponsal de varios periódicos de París, 
na sido suspendido del empleo que sirve, y 
en que disfruta sueldo dé) Estado, por ne-
^a?rse á obedecer la invitación oficial que le 
fué hecha para que renunciara al cargo men-
tionado. 
*• Además será sometido á un Concejo por ia 
falta de desobediencia. 
ÁGdJPACION CAT0LIC0=SI)CI,X 
Teatro de la Piincesa. 
Mstñana miércoiles (16 de moda), á las 
wueve de la u'ocbe, se verificará la pr'lmera 
Tepresenta'ción en día de moda en e.-rta tem-
porada, de "La ncohe del sábado". 
Pasado mañana jueves (día /estivo), á 
•las cince y media de la tarde, función popu-
1 lar y á- 'mitad de precios, la 76 representa-
i ción de " L a Malquerida", y «3 monólogo de 
! López Montsnesiro "Yo amo, tú amas...*'. 
! Por la noche, fundón extraerdlnana, pop\]-
| lar y á mitad de precios " L a njüiche é>é\ &á-
¡ bado". 
Enfermedades de los ojos, Puebla, 6. 
4kEI Demócrata". 
i C-on este título cemenzará, á publicarse en 
i breve un lieriiódtco político semanal, que 
I será órgano de ¡as Juventudes Iliberales de-
| ntocrátiocs de España. 
| Dirigirá el nnevo periódico el vicepTesi-
1 dent:< de la Juventud democrática de M'a-
drád, D. Benjamíin Maixos. 
LAS M U J E R E S débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, se 
fortifican rápidamente con el VIXO ONA. 
Reumáticos, gotosos, paralíticos, neuras-
ténicos, neurálgicos, se curan en el Institu-
to Radiumterápico de Madrid, paseo de Re-
coletos, SI , con las inhalaciones y baños 
hidroeléctricos de radium, verdadero espe-
cífico de estas enfermedades. 
>.er»i asténico.s, tomad la Nenrastina 
Chorro y recobraréis vuestra salud. E n to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
L a conferencia que como lunes debió ce-
lebrarse ayer en el Hotel Ritz, y en la 
serie de las organizadas por la Unión de 
Damas Españolas, fué suspendida. 
— • ' 
DEVOCIÓN DE LOS TRECE MARTES 
Hoy comenzará en la parroquia de San 
Ildefonso el ejercicio de los Trece Martes 
que !a Pía Unión de San Antonio y VisKa 
Antoniana celebra en honor del Santo Tau-
maturgo. 
Todos los martes, á las doce, se rezará el 
ejercicio .propio del día en la capilla del 
¡ Santo. 
• 
i En -la parre qu-ia. de Santa Bárbara darán 
| prineipio el día 17 de Marzo, para terminar 
| el 9 de Junio. 
j Todos los martes, á las ocho. Misa de Co-
: nvirnión general, plática por D. Mariano Mo. 
i rene; Ej-sírcteio. terminando con el himno en 
: el altar, del Santo. 
E S P A Ñ 
A L 
Servic ioJte le»ró^co 
Una conferencia. 
M U R C I A 16. 
E l eapelláu mayor de Keyet», úe Toledo, ba 
I dado en el Círculo de Bellas Artes una confe-
j rencia sobie el arte oratorio. 
| E l Sr. Frutos Valiente ha sido felicitadí-
• siano. 
L a reforma <íe )a ley. 
COR UÑA 16. 
L n da sesión que boy ha celebrado la Gáma-
de Comercio iiq acordado dirigir uuá cir-
cular á todas las de España solicitan Jo su con-
curso, á fin de organizar una acción común 
que, con ayuda de los diputados y senadores, 
'iccabe del Gobierno la reproducción del pro-
yecto de ley sobre la reforma de la ley y ba-
ses ;de las Cámaras, que se quedó sin discutir 
en ia pasada legislatura. 
Tiro de Pichón. 
C A S T E L L O N 16. 
Con grau animación, se ha verificado la pri-
mera prueba del concursó de Tiro de pichón, 
ganando el primor ipnemio, consistente en una 
copa de oro, regalo de S. M. el Rey, D. Fran-
cisco Dalila; el segundo, regalo del Ayunta-
miento, D. Vicente Agut, y el tercer premio, 
regalo de la Diputación, D. José Navarro. 
E l primero de los citados señores es :¿e Bu-
rr'ana. y los dos restantes, de Castellón. 
Wl "Cabo Xovar' y el "Milos". 
(EL F E R R O L .16. 
E l vapor Cabo \:ocal, que naufragó cerca 
de Las Cábeiras, iia sido casi destrozado por el 
oleaje, quedando sólo parte del casco, y al des-
cubierto, la máquina y las calderas. 
— ' E l ayudante de Marina de Ribadesella ba 
telegrafiado que se ha conseguido poner a flo-
te el vapor sueco MUOH. que había embarran-
cado hace días en aquellas costas. 
Caída mortal. 
LOGROÑO 16. 
E l obrero Martín García, que trabajaba so-
bre la copa de un árbol en la carretera de Ca-
lahorra, sufrió una desgraciada caída, reci-
biendo heridas de tal importancia, que quedó 
muerto instantáneamente. 
Mitin de azucareros. 
Entre los remolacheros uel térmeno de Ca-
lahorra existe un disgusto extraordinario, por 
no cumplir la Sociedad Azucarera sus com-
promisos, . i 
Los remolacheros han celebrado un mitin de 
protesta, en que han dirigido censuras á la ci-
tada Sociedad, acordando exigirle el eumpli-
micnto de todos loe campromisos que tiene con-
traídos con ellos. 
.Hropellade por un automóvil. 
B b F I 2 R R O L 16. 
Un automóvil, en el que iban varios otieia-
les de la dotación del acorazado España, arro-
lló y destrozó horriblemente al campesino José 
Peña 
Por radiograma. 
C A D I Z 16. 
Por radiograma, wá cuenta el capitán de! 
Fe/mi Victoria, Ear/enia de que el sábado, á 
las seis, cortaba el Ecuador. 
I N F O R M A C I O N 
P O L Í T I C A 
Bajo la presidencia del ilustre sociólogo 
padre Moran, canónigo de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, continuaron ayer las cont'e-
Tencias sociales organizadas por esta Agru-
pación. 
E l disertante, D. Leocadio Lobo, trató eon 
suma habilidad del trauseendentalísimo tema 
de los contratos de arrendamiento de tierras, 
faciendo muy atinadas observaciones á los 
principios del socialismo agrario y recurriendo 
para combatirlos á ia suprema fuente de ver-
dad en las ciencias sociales: la Santa Madre 
Iglesia. 
Tomaron parte en la diacusiÓD de este te-
ma los Sres. Correas, Chaves Arias y Corral 
T.arre. é hizo el resumen, con m caraeterís-
tica competencia, el presidente', padre Moran. 
E l numeroso y distinguido público que aris-
tió al acto se mostró por extremo complacido 
de! acierto de estas conferencias, en las que. 
"*in alardes de oratoria inútil y cuidándose 
rólo los que en ellas toman parte del buen 
éxito de la causa catóiieo-tíoiria!, se ponen á 
disensión temas esencialmente práctieos. de los 
qiic hoy preocupan al mundo entero, y que 
t&n espantosas consecuencias podrían tener si 
^ dejase abandonada su solución al sectaris-
mo de los partidos políticos. 
<• 
El próximo lunes, 28 de los corrientes, vol-
yera ú reunirse esta Agrupación en la Aeade-
•'••H nniversifaria Católica, plaza del Pru-
ll-^'so. 5, para continuar halando del vastí-
¡uiu probleiua del arreudumie^ío do tierras. 
R E L I G I O S A S 
Di» 17. Martes.-—Santo-5 Teodoro, Ale-
jandro y í'ablo, mártires; Santos Patricio y 
Agrícola, Obispos; San José de Arimatea, 
oonfeepr; Santa Gertrudis, virgen. 
L a Misa y Oñcio divino son de San Pa-
i tricio, con rito doble y color blanco. 
• 
San Ghnés (Cuaren-ta H o r a s ) . — A las 
ocho, Misa, Exposición. A las seis, Procesión 
de Reáerva. 
Parroquia dtol Carmen.—A las diez y á 
las cinco, continúa la Novena de San José. 
Parroquia dé San Ildefonso. Pía Misión 
y Visita Antonáana.—Empieza la dieivoclón 
de los Trece Martes a San Antonio de Pa-
dua. rezándose los Ejercicios á las doce, 
duranítc la Santa Misa. 
Nuestra Señora de Covadooga.—Idem íd., 
¿ las cinco. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Trece 
Martos de San Antonio de Padua.—Darán 
nrmeipio el martes 17 de Marro, para ter-
mijiar el 9 d« Junio. Todos los martes, á 
las o-cho, Mit-a de Comunión general, ser-
món, qus dirá D. Mariano Moreno. Ejerci . 
ció, terminando con el himno al Santo. 
Iglesia Pontificia.—Idem id. los Trece 
Martes á San Antonio. A las ocho, Misa de 
Comunión general ooft S. D. M. manifiesto 
en el altar del Santo, Ejercicio, bendición y 
Reserva. 
San Antonio de los Aíemanes .—A las 
diez, los cultos acostumbrados los martes. 
A las seis, ExposMón, Rosario, sermón á 
cargo de un señor capellán y Reserva. 
Aalsrirá la Santa Hermandad del Refugio. 
íC«l(ati"avac.—Empieza ©1 Ejercicio de loe 
Trece Martes en homic-r d:ci Sam Antonio. A 
las ochp y media, Misa de Comunión, y 
luego se hará el Ejercicio. 
Santa María Magdalena.—Triduo á San 
José. A las cinco de la tarde, Exposición, 
Rodario, sermón por el señor doctor don 
PraiiC-isco Terreiro, Triduo y Reserva. 
M>e.rcedarias de San Fernando.—Triduo 
á San José. A las einco y media, expondrá 
Su Divina Malestad y sermón que predicará 
im padre Mercedario. 
Santísimo Cri-fcto de San Ginés.—Conti-
núan los Ejercicios de Cuaresma al toque 
de oraciones. 
En las Géngoras.—'Empiezan los Trece 
Martes, á las once de la mañana. 
Adoración Nocturna. Tumo: Sao Agu?-
tm. 
Vi» Cmcfs. 
Siguen en las iglesias anunciadas. 
iV-li^kisas Mercedarla^s Góug:or«>. 
El día 19 celebrará sus cultos la Visita 
, Jorcjíina; á las ochi^, Comuaiáón general; á 
la- dinat. Mita cania da. . on sermón, por dea 
En '.'iaM*a tnnat&xc; á las doce, se dar^ 'z 
!e<j?n;'ia á los pobres que sísoorre -esta Aso-
D E T O D A S 
P A R T E S 
Muerte repentina. 
B E R N A 16. 
E l Sr. Gabat, consejero de la Ccnfedera-
ción suiza, director de la oficina interna-
cional dto la Paz y titular del premio Nobel, 
al .presid'ir esta tarde la sesión de la Con-
ferencia de la Paz, fué atacado repenti-
maments de apoplejía. 
Conducido sin pérdida de memento á su 
domicilio, falleció al entrar en éste. 
Presentación de credenciales. 
SAN P E T B R S B U R G O 16. 
E n Zatrskoieselo ha sido recibido F;or el 
Emperador en audiencia solemne el nuevo 
embajador de España en esta capital, 
quien presentó al Monarca sus cartas cre-
denciales. 
Luego cumplimentó en el palacio Anitch-
koff, en San Petersburgo, á la Emperatriz 
madre, María Feodorovna. 
Nuevo ministerio. 
DURAZZO 16. 
Se ba constituido el ministerio en la for-
ma siguiente: Presidencia y Negocios ex-
tranjeros, Turkan Pacha. 
Guerra y Hacienda, Essad Pachá. 
Interior, Bibdoda. 
Trágico accidente. ' ^ 
A R G E L 16. 
A .pocos kilómetros de Argel un automó-
vil ha volcado, cayendo al fondo de un 
barranco y resultando dos muertos. 
-Decreto aprobado. Reversión al Estado. 
LISBOA 16. 
E n el Senado han quedado aprobados to-
dos los artículos del decreto referente al 
régimen de la puerta abierta en Angola. 
Algunos artículos fueron objeto de enmien-
das. 
— E l ministro de las Colonias ha deelar 
rado en la Cámara de los Diputados que 
había sido firmado un decreto de reversión 
al Estado del ferrocarril de Loauda á Am-
baca. 
p Ü T O INMENSO. " E L SOL D E MEDIA 
NOCHE". Sin precedente, de belleza sin 
igual, de interés, de fotografías espléndidas; 
tercera y cuarta parte de ATLANTIS. Todos 
los días tarde y noche. E l jueves 19, de 
once y media á una, " D E L P E S E B R E A 
L A CRUZ, O JESUS D E N A Z A R E T H " . 
Robos. 
POR TELEGRAFO 
D E M B L I L L A 
A flote. E l "Leonardo", perdido. E n las po-
siciones avanzadas. 
M E U L L A 16. 
A las seis de la mañana, quedó á flote el va-
por Ciudad, de Sóller, ayudándole en esta ope-
ración el vapor de la misma empresa Rif , que 
vino de madrugada, de Orán. 
vSe considera totalmente perdido el vapor ita-
liano Leonardo. 
A su bordo viajaha con su esposa el médico 
militar servio Sr. Fonteneilles, que pertenece 
al sexto regimiento, de g-uarnieión en Mona.s-
tir. 
Este señor ha visitado hoy á las autoridades, 
para pedir un pasaporte ,para Mjálajra. 
E n los campamentos han sido reparados los 
desperfectos producidos por los últimos tem-
porales. 
D E C E U T A 
Teniente coronel herido. 
C E U T A 16. 
E n el camión-eorreo ha llegado el teniente 
coronel del regimiento de Wad-Bás D. Alfre-
do Sosa. 
E l Sr. Sosa ha hecho el viaje para curarse 
la herida que recibió en un brazo cuando iba 
al mando de las fucilas de proteeoión de dos 
piezas de artille; ía que se trasladaron al cam-
pamento de •'Lauzión hace días. 
Le han sido aplicados los rayos X, y los 
médicos dicen que la herida es de gravedad. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DESDE MELILLA 
Telegrafía el comandante general: 
Socorro de los que más hau sufrido como 
consecuencia temporal último, creo podrá aten-
derse con las 60.000 pesetas que solicitaba 
de V. E . en mi telegrama del 13, y con lo que 
recaude en suscripción abierta en ésta , ¡- a 
tal fin | sin embaigo, .̂ i como resultado infor-
mación que practican Comisiones nombradas al 
efecto no bastasen tales cantidades, lo eoaiuni-
eare á V. E . tan pronto como termine su tra-
bajo. 
Contesto telegram;) o V. E. de anoche, al 
ouc he dado publúidad, •.•levando á V. E . . en 
nombre de esta población, expresión profun-
da gratitud para el Gobierno, por sus frases 
consuelo y socorros que ofrece. 
•> 
E n tcléírraiua posterior dk-t du&a autori-
dad: 
Lanchón Compañía de Mar que se perejó en 
Nador, en pagado temporal, ha ¡ido puesto á 
flote, y con algunas reparación^ quedará en 
condicione^ de prestar servicio: ftmbién sigue 
trabajándose para sac^r ¡ancha Europa, con 
es rranzais de lograrlo. 
E n vapor corneo llegaron esfr ¡paiatna in-
genieros couii^ionados por Mlnist-^io Fomento 
para inripeci-ionur desperfectos rrísrinados eu 
p|>?as piberto por últiino *«m5»íf5»l 
Sin-'iuís ¡:ovcda.i. • 
Laura Luisa, dtó ¿íesenta y or̂ ho años, que 
v£ve en la calle del Espíritu San-to, 10, ha 
iden-uApiado á la Policía que de su do'mfci-
lio >% han sw-stoildo un re'cj de plata y aJ-
gunas ropas, valorado te do en 8 5 piesotas. 
Sospecha de una i-nquicina, Carmisci Gon-
zález, y de um zapatero, amago de ésta 
que se quedarom eai el ¡auartoi mienitras Lau-
ra se aueemitó. 
• —'Por sustraer un reloj que valía 50 pe-
setas al sirvkute Inocente Esteban Silves--
tre, domiciliado eai la calle de Atocha, 103, 
ha sid-o detenido el cerrajero Isidro G-ó-
imtez Pérez, de cincuenta, y dos años, que 
vtJve en la Dehesa drai la Villa, 10. 
— A los mecánicos de un "garage" sditua-
do en la toalle de Alarcón, 12, llamados Luis 
Martín GarciTa y Pedro Fraga García les 
han ro-badto a.yer ropa-s y efectos, por valca" 
d*e 800 pesetas. 
Caídas. 
Juan José Mata Gctuzález, de cuarenta y 
si-eíte años, jornalero, que habata eai la calle 
de Abas-cal, 5, dló una caída en el caanmo 
de la Dehesa •d:¿< la Villa, prcduciíndosie he-
ridas de pronóstico reservado en la región 
malar. 
—ETI la calle de Hermosilla, se cayó 
también una mujer llamada Carrneia • Rmes-
ca Suámez, que vive en la icall. ' de Torrijos, 
9, y se fracturó el antebrazo derecthio;. 
Atroi>ellos. 
E l niño Ensebio Sánchez Cogolluio, de 
once años, dc-mieiliado en .la icalle de L a -
vapiés, 13, fué atropellac!o ayer en la ron-
da de Valencia par un carro del Escuadrón 
de Seguridad, guiado por Nicolás López 
Peralta. 
E n la Casa de Socorro respectiva, te fue-
ron curadas lesiones de pronóstico reserva-
do en el pie disrecho. 
— E n la calle de los Reyes fué también 
atrope'llad'b por un icoohe desconocido un 
niño llamada Fernando Coello Sáez. de tres 
años, que recibió -dáversas erosione-.s y con-
tusiones- de prenestico reservado. 
Riñas. 
A-po'i'nar E-:irmejo Banegas, joMia'ero, 
de cuarenta años, y Amalia Martín García, 
de veintisiete años, han sido detenidos en 
ía calle de Lavar és, .per reñir, promovieai-
do un fuerte escándalo. 
Amén de algunas contusienes, tienen que 
lamentar, como eonsecuiemcia de la refrie-
ga, el primero: la pérdida de 2.̂  pese-tas, y 
ia segunda la de 10, que guardaba en un 
pañuc-lo. 
—Carmen Rodríguez Hernández, de vein-
tiséis años, que vive en la «calle del Ampa-
ro. 3Q, ha recibido asis^ucia facultativa de 
varias leskmes de prenóstico reservado, que 
le produjo en riña una vee"!na llamada Clo-
tilde Moremo. 
L . a t e m p e r s t u r a 
A !as ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro nueve grad<o¿. 
A las doce, 16. 
A las euatro de la tarde, 14. 
La temperatuira máxima fué de 17. 
La mínima de siete. 
E l barómetro marcó 713 mm. Tiempo, 
variable^ 
OBRA OE LAS TRES MARÍAS 
Ejercicios espirituales, dirigidos por su 
director el reverendo padre José María R u -
bio, S. J . 
Comenzarán el domingo 22 de Marzo, á 
las seis de la tarde, an la casa de las Rali-
glosas E s : lavas, y terminarán el sábado 28, 
con la misma Crmunióu gen-eral, á las ocho 
y media de la mañana. 
Las señoras que deseen bacer los Ejerci -
cios, como extemas, euíirarán por la puerta 
de la iglesia, debiendo v presentar ú su_-f n-
irada la invitación. 
nABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana á los periodistas, á los que 
manifestó que había despaehaio con Su Ma-
jestad el Rey durante cerca de dos bonos, ha-
biendo asistido al despacho el ministro de Ma-
rina, geneial Miranda, por examinarse pro-
yectos suyos relativos á la construcción de la 
iiueva escuadra y á la organización de la Ma-
rina de guerra. 
Añadió que después diespaOharon con Don 
Alfonso los ministros de la Guerra y de Gra-
cia y Justicia-
Dijo luego el presidente que había estado 
er Palacio, con objeto de despedirse de Sus 
Majestades, nuestro alto comisario en Ma-
rruecos, general Marina, que regresa á Africa 
á hacerse nuevamente cargo de su alto mando. 
Mañana (por hoy), según anunció el señor 
Dato, saldrán de Madrid los Ueyes y la Ar-
chiduquesa Isabel, marchando á Moratalla, á 
la finca de los marqueses de Viana, donde 
pasarán unos días. 
Dió cuenta el jefe del Gobierno de que ha-
bía recibido la visita de] ministro dfe Instrue-
<¿ón pública, (Sr. Bergamín, quien le !habló de'. 
una conversación que había tenido con el ex-
celentísimo señor Nuncio de Su Santi iad. 
Y terminó su conversación el Sr. Dato di-
ciendo que se ocupaba en la confección de la 
candidatura n¿nisterial paia senadores, y ne-
gando veracidad á las noticias publicadas por 
la Prensa sobre nombramiento de senadores 
vitalicios.' 
C03LBI NACION D E CARGOS 
Decíase ayer que el Gobierno someterá á la 
firma de Su Majestad, eon los decretos de nom-r 
bramiento de senadores vitalicios, ot>;os decre-
tos de uua combinación, ya ultimada, de altos 
caj'gos. 
De ser cierta la noticia, seráiu nombrados: 
subseorctario de la Gobernación, el Sr. Sana 
de Quejana: subsecretario de Gracia y Justi-
cia, el Sr. JOI.TO; directores generales de Ad-
ministración local, de los Registros y de lEsta-
blecimientos penales, respectivamente, los se-
ñores Gutiérrez de la Vega. Fabié y un dipu-
tado electo, mOitai' y amigo del Sr. Ugarto. 
También se provee nuevamente los Gobiernos 
civiles de Barcelona, en el actual de Valencia, 
y ¡de Valencia, en d actual de Málaga. 
Por último, se afirmaba que el gobe: nador de 
Guipúzcoa será nombrado para un alto cargo 
diplomático, y senador vitalicio, un embar 
jador. 
SIN NOTA 
Ayer tarde se supo que, no obstante las pro-
mesas del presidente del Consejo y del minis-
tro de Estado, no se facil-itará á la Prensa 
nota oficiosa alguna del nesultaio de las con-
ferencias recientemente celebradas en Madrid 
por los generales Lyautey y Marina. 
L O S SENADORES P O R MADRID 
L a caudidatura de senadores que se ha de 
presentar por Madrid parece ser que está aocw? 
daüa, y que la componen los Sres. D. Carlos 
Prast y D. Eduardo Yanta, conservadores: don 
Luis Bahía, de la Defensa Social, y el liberal 
Sr. Ortueta. 
E L M E N S A J E D E L A CORONA 
E n el mensaje de la Corona, según afirma-
ban ayer personas autorizadas, figurará lo-que 
es preciso hacer para ia continuar-ión de tra-
bajos en lo que se reitere á !a completa orga-
nización de la Marina. 
Comprenderá la construcción de la segunda 
escuadra; reforma y perfección de las del cu-
sas de las tres bases navales y defensa de las 
costas. 
L A S V I T A L I C I A S 
Además de las que se otorgarán á los mi-
nistros de la Guerra, Marina é Instrucción, 
se asegura serán nombrados senadores vita-
licios los Sres. Prado Palacio, Garay, Bur-
gos, Kuñez de Prado, duque de Léeera, L i -
nares Astray, Molina y el marques de Villa-
viciosa. 
E N E L CONGRESO 
Comentarios. 
Algunos ministeriales decían ayer, ante la 
deserción que empieza á notarse en las filas 
de la mayoría, que el presidente de! Consejo 
de rninistros se propone, en el primer dis-
curso que pronuncie en el Congreso, decla-
rar que necesita conocer el pensamiento del 
Sr. Maura, y en el caso de que éste sea hos-
til al Gobierno, el Sr. Dato declinará la pre-
sidencia del Consejo. 
Dice Villanueva. 
E l Sr. Villanueva manifestó ayer tarde á 
los period'stas eu el Congreso, que suponía 
se estarían celebrando en Logroño las elec-
ciones. 
Añadiónos que sabía que el candidato con-
servador por Logroño había telegrafiado al 
Sr. Sánchez Guerra protestando de que se 
haya repetido por tercera vez la elección en la 
ciri-unsoripción, por estimarlo ilegal. 
AIOTAS R E C I B I D A S 
Se han Tecbido en la Secretaría del Con-
greso las actas de los diputados triunfantes por 
Barcelona. Hasta ayer tarde, á las cinco, as-
cendían las actas recibidas á 258. 
D E ESTADO 
E l residente francés. 
E n el Ministerio de Estado han manifesta-
do ayer tarde que hoy ó mañana llegará á 
Tánger "el general Lyaufey. 
L a escuadra inglesa. 
Procedente de Palermo. ha llegado á Gi-
braltar la segunda escuadra inglesa, compues-
ta de un crucero y cuatro acorazados, al man-
do del almirante \Yaretider. 
E L .MINISTRO D E FOMENTO 
Hállase molesiado á consecuencia de un fuer-
te ataque gripal el runnistro de Fomento, señor 
ligarte. 
UNA COCADA 
E n el -palacio de Squilache almorzarán hoy, 
invitados por su dueña, el presidente del Con-
sejo -de ministros y los generales Marina y 
Borbón. 
INKORMfES O F I C I A L E S 
E J ministro de la Gobernación dió cuenta 
ayer de que por el distrito de Dolores fué pro-
clamado el Sr. Valarino, aunque con protestas 
del candidato contrario. 
POR TELEGRAFO 
D E LOGROÑO 
Elección parcial. Enormes precauciones. 
LOríRQÑO 16. 
Para boy estaba acordada la nueva elección 
de diputados á Coi-tes en las secciones donde 
el martes fueron da«trozadas las urnas. 
Por diversas causas no ha podido consti-
tuirse la Mesa en dos secciones. 
E n las otras restantes se lonuaron sin in-
cidente, comenzando la votación sin novedad. 
Las autoridades han derrochado un lujo de 
precauciones enorme. 
Los colegios estaban tomados militarmente 
por ia Guardia civil, que tenía órdenes muy 
severas para reprimir cualquier intentona de 
alteración del orden. 
Laí urnas, ante el escarmiento de hace días, 
lat> habían, atado á las mesas fuedemetite. & 
además, estaban custodiadas por parejas 
Guardia civil, con el machete calado. 
Los electores, antes de penetrar en los 
legios, eran registrados minuciosamente por \á 
Policía, deteniéndose á los que llevaban a*4 
mas. , ; 
E n la población reina gran efervescencia 
y los ánimos están escitadísimos. 
Los conservadores, por supuestos atropello* 
é ilegalidades han formulado numerosas pro* 
testas. 
E N MÜRCIA 
E l Sr . L a Cierva. ^ 
MUROLA 16. 
el correo de Madrid ha marchado, en com-< 
.pañía de su esposa, el ex ministro Sr. L a CivT* 
•va, habiéndosele tributado una cariñosísimai 
despeada. • 
Antes de marchar visitó el Círculo del par-
tido, felieitando á los amigos .por él triunfo «fej 
las elecciones. j 
—Se ban 'reunido los conservadores, y pare-é 
ce que serán elegidos senadores loe Sres. Gar* 
cía y García y D. Rafael Mazarredo, oonsee* 
vadores, y D. Tomás Maestre, liberal. • i 
ü m m i n i i pm¡iA de m m j 
LO l O M E Ú DE HTEUEME LDGRIEL' 
o 
Las señoras que se dedican á, la ensfr» 
fianza del Catecismo en esta parroquia han 
abierto una suscripción de una peseta aü 
año para dar todos los meses premios á la* 
•niñas y niños que asistan á la doctrina. 
L a persona que quiera inscribirse en es-
ta santa icibra deberá eostearse la insignia 
de Nuestra" Señora de Lourdes, y recibirá 
la visita de la Santísima Virgen una vea 
al año. 
Como inauguración de la Congregación^ 
el 25 d>e»l corriente se ce.ebrará á las ocho 
y media una Misa de Comunión generat: 
terminada la cual se impondrán las insig-
nias á las personas que se inscriban-
E l día 11 de cada mes se dirá una Misa 
de Comunión en la capilla de la Santísima 
Vlr&eu, 
- - . . • . . m 
P r e p a r a c i ó n p a r a la pr imera Comunión 
Se advierte á las famf ias que deseen pre-
parar para la primera Comunión á los niños 
ó niñas que aún no lo hayan hecho se le 
manifiesten al señor cura párroco de Satí 
Ildefonso ó á las señoras que componen la 
Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des (Catequesis), todos los domingos d* 
tres á cuatro de la tarde. 
o 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos pulilteo^. Tntorior 4*/.i... 
Si ne F, ce <>0.000 pesetas nominalds, • •. 







500 fí y fí, de 10'J y iy.) utas, nominls. 
l?.n dlfGr^ntes íeriai 
Ídem fin de "íes ¡ 
Idem fin prósi no 
Amortizabas al 5 ' / j . , 
Meni 4 % 
B'áiieo FHpotec xrio do Kspa'a, 4/o 
OWifjacióues: C. V. Ama, 5% 
Sooiedadde Electricidad Modiodfa, 5 . . . 
Kleciricidad (U- Gliamberí, 5 "/„-
Seriedad G. Azucarera de Rspafía, • i ' / j ' . 
ünirtn A!co i lera Bspañola. S'/o. i 
Acdcm ádel B meo de Espa.la-
Idem Hi^pano-A-tioricano 
Idem HI¡>oterario do iJsp.iüa 
Id'.'iii deCastüla 
Idem EspaHol «lo Crédito 
Idem Central Meiloano 
Idem Español del Río da la Plata. . . . . . . 
Compañía AiTendatariá do Xubacos..... 
S. G, Azucarera do España Preforont-^. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos d í ¡íübao 
Idí»--! Duro-Felfjuera 
CniiSn Alcoholera iíioañol-i, ó ' 
Idem Resinera Espafíol '., /̂a 
ídem Española do Explosivos,., 
Ayoatamlento dz Malrl l* 
Emp. 18# Obligaciones 100 posa ta í . . . . 
Idem por t^súitas 
Idem exp: opholonos interior 
Idem id., en el ensanche 















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,25 y 20; Londres, 26,78, 77 ^ 
78; Berlín, 130,50 y 131,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,02; Amortizableí 
5 por 100, 99,15; Nortes, 95,00; Alicanbes^ 
95,15; Orenses, 94,70; Andaluces, 67,15. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 90,30; Francés, 88,00; FerwM 
carriles Norte de España, 443,00; Alican-í 
tes, 445,00; Ríotinto, 1.750,00; CrédiÜ 
LyoTinais, 1.655,00; Bancos: Nacional ñ». 
Méjico, 500,00; Londres y Méjico, 255,00^ 
Central Mejicano, 65,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 8 
por 100, 65,22; Alemán 3 por 100, 77,00;' 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés? 
1907, '99,50; Mejicano 1899 5 por lOQ* 
81,00; Uruguay 3 % por 100, 69,75. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, SóO.OOrs 
Londres y Méjico, 141,00; Central Mejfea-
no, 10,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,00; Bonos K i - i 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLS A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 197,00; Español d© 
Chile, 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Sodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 16 de Marzo de 1914. 
Cl srre 
•uacerion 
Marzo y Abril 6,68 
Abril y Mayo 6,68 
Mayo y Junio 6,62 
Junio y Julio 6,62 








Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
ESPECTACULOS PARA HAY 
PRINCESA.—No hay función. 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuarto» 
(popular). E l orgullo de Albacete. 
L A R A . — A las siete (doble), A üa mo-
derna (dos actos).—A las diez (&en<a.lla>, 
L a de Ies ojos de cielo.—A Jas o-nce (do-
ble), A ia modenna (dos actos). 
PRIOE.—(Matinée de moda).—A las 
fiaSi, Las goio-ndrinaís, 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
ción vermouth), E l rosal de la verja (dos 
actos).—A las diez y media (doble). L lu -
via de hijos (tres actos). 
APOLO.—(Función 191 de aboaio).—A, 
las seis (doble). E l grmmcte, 12 Tango* 
Girl's y L a boda á e l a Farruca.—A las i 
diez y cuarto (dC'tíle), E l grumete, 12 Taji- ! 
go Gárrs y E l Glub de las solieras. 
COMICO.—A las siete, Feria de Abril., 
A las diez y cuarto, E l poco juicio.—A lasi 
once y tres cuartos. Las llaves del cielo. ' 
B E X A V E X T E . — D e cinco á doce y media» 
sección continua de cinematógrafo. 
iMPmSNTA: PÍ2ARRO, 14̂  
M a r t e s 17 de M a r z o d e 1914 E L M A D R I D . A ñ o I V ; í x ú m , 
¿lo por 8 d í a s . Gran saldo de Juguetes en Fuencarral, 51. 
e liquidan todas las existencias de dicha casa á cualquier precio. 
F B R M E I D A D E I S D E 
TRODT CIDAS F O l l I R K I T A C I O X , C A T A R R O S A L A VIST—, COX-JUMI-
V1TIS. OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V Í C T O R ! A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s farmaciaso 
G O T A S 
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable pava quien se preocupe de Ja enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de la venta de este libro se deslina á las escuelas. 
Unico iJunlo de venta en Madrid, en el Tcioscó. de 
frente á la iglesia de las Calatmvas. • 
E L DEBATE, calle de Alcalá. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomicntía, 20, dupiiea-
ílo. Apartado 171, Madrkl. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
lio-losa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero. 
•es . 9 ^ 9 • m i C o M p r e u s t e d 
fes discursos pronunciados por a! 
Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
e n 5a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
% S; De veiiía eu el Kiosco de 
EL DÉBATE, calle de Alcalá. 
L a Antigua Zapatería de 
Nuestra Señora de ia Palo-
ma se ha trasladado á San 
Bartolomé, 27, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
más barato de Madrid. San 










C. D E SIMON MARTINEZ 
M A D R I D 
Venta del exquisito 
C A P E MARCA 
Sucursal: PUBNCABBAl i , 33. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio ziemual, salioudo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e 
*?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide'-
él 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traE£ 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio me.^ual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 2S y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
directamente para Nevr-York, Cádiz, Barcelona y Ceuova. Se admite pasaje j 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así come 
para Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
, Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliend') de Bilbao el 17 
üe Santander el 19, de Gijón el 20 y de Cqruua el 21, directamente para Ha 
'nana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaürnie y Pacíuco, con transbordo ea Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tainhién precios convencionales para camarotes ds l-ijo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, ealiendo dj Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Máiága* y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerta Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Güayra; etc. Se admite pasaje 
y carga pnra Veracruz y Támpico, cen transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, coa transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes^ p-males, arrancando de Liverpool y hacien-To las escaks de ^ 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartigena, Valencia, para salir de Barcelona cada ) 
cuatro miércoles, ó sea: S Enerc; 5 Febrero, 5 Marzo, 1 y 30 Abril, 28 Mayo, 
2£ Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, ll-;-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsetaments para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasts, 3a.<eelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de;Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
jnas, Santa Cruz de ia Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, ¡iacíendo las escalas de Cauaiias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ¡da. 
« I 
» — ¿ E s licito á los católicos llevar su di- » 
sr ñero á empresas y casas de Masones y %P 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? f j i 
' — E n modo alguno; y debe usted r-ecu-
2* rrir para la colocación; de sus aborros, 
5| para la constitución de sus seguros de 
» todas clases, para la adquisición de abo-
v nos, maquinarias, mercancías, etc.. etc., á 
^ la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi- |8f 
» ta, calle Bailen, 35. principal. Madrid, que • 
2* satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
5̂ juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. ^ 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ña obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse- ^«¡Tr-i*^ 
las do 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no hr-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas ele tener 
nn verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pte. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago: al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen, • 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS. 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos. 3 64. 
. Se manda por correo con un aumento de» 1,-50 
por certificado. 
4 8 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en e l 
:o de E L D E 
.=41 0 
. i muí i UUILBWW1 
VELAS DE CERA 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 13 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendemos el útilísimo libro intitulado Para fun 
dar y ding"' lf s S'.ndicatos agrícolas, escrito por e 
experimentauo propagandista D. Juan Francis-o Co-
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballen 
de Gracia. 24. segundo, y en el kiosco de F ' Debate. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado cervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen eu sus bu-
qnes. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de icia y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse £ las Arenc'as de la Compañía. 
• AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes tíe exportación L a Com 
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los flotes de deter 'nados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el" servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
}a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea:, 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





> E u la cuarta plana 
^ » » > pla-ia entera 
> > » media plana 
» « > cuarto p i a ñ a . . . . 













Los pagos adelantados. 
Caifa anuncio satisfará 10 céntimos de impissti. 
Se admiten esquelas liasta las tres de la madrugdda en la 
Iniprenía, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , Barquillo, 4 y 6» 
(VI A ED R 1 D 
- TELÉFONO 365 APARTADO 466. — 
• R c a m o s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
ciedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
uomento en alhajar vussrras casas con los cien mi1 
objetos que os ofrecemos. 5- la base de una baratura 
uconcebiblc. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
LLUÜNITÜS. Jo .—S icursal. Keyes, 20. 
Teléfono, 3.9*2. 
J , L U C A S Í M O S S ! B H I J O S 
G I B R A L T A R ' 
Agencia marítima de correos í n s itláníicos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaií, etc., etc. 
I T A U E e l 7 de Abril. 
A Q U I T A I i S E el 27 de AbriL 
Se garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo.: 
i-íferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital. 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ia seguridad y tranquili,jac¡ 
de los pasajeros, estos buques se enenentrau provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viajo. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros, 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y' 
Puerta de Tierra, núm, 1. 
Dirección telesráñca: «PüMP» GIBRALTAK 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á '30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra» 
E n esta Serción tendrá rábida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 pa¡abras, pagando catla dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad eu esta Administración. 
C A L L E de AlfCQl®? X I I , 
vendo ebláT, terreno fir-
me. 304 metres (3.915 
pSi?®),. Razón: Alameda, 
10. segundo izquierda. 
S E V E N D E solar 12.000 
)ies fachada carretera 
neva Altos Hipódromo 
Aíahudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
¿as. Riera de San Juan 
13, seg indo, Barcelona. 
PUBLICACION D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E IiA "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
íes 
y (Bm.feiliüad pnr 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biiuao).—3,a edición, notablemente au-
mentada.-—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273-
Barcelonrj. 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
C i 
Gran surtido en batería de cocina, jaulas, filtres 
THERMOS. cafeteras, etc. 
Lampistería de Eduardo Martínez, Plaza del Co-
mandante Las Morenas, 2 (antigua de la Caza). 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E I S Q U E I L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con na sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono número 3.768. 
EE3E: 
n R P n n 9 ^ 1 i l'0li D0X '5ÜAN 
PlXDliU ¿,31) V f l L AGUÍ A L L I T E R A 
jpj D E VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
fe 
CATEQUISTICAS. Pie 
mios preciosísimos, niños 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos. 10 pesetas. Catálo-
gos, Santiago Soler.—Cas 
tellón. 
PORTEAN D "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza 
inos la superior calidad 
Precios en competencia 
rlijos de J . M. Rezóla. San 
Sebastián, 
l'ViBRICA de campana: 
y relojes públicos de lo> 
kijos da Ignacio Morúr, 
Portal de Uroina, 2, Vi 
íoria. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, eu Ma 
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
CARBONES minerales: 
antracita, cok. se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FABKsCA de mosaicos 
liidrfaiiicos. L a Fabril Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
Espüdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
G11 A N fundiclóñ de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ¡-atente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustii •> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro, 
Kioja. 
VINOS y ver .ouths, ex-
prjrtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona). 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita qu« 
viaje por el exU'anjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de iiaena, 5. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
..íálaga. 
O F R E C E S E para acom-; 
pañar señora 6 señoritas.] 
Sierpe, S. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos ¡a co-
aocen, facilita catálogos i 
gráti's. Otto Streitberger. ¡ 
Apartado, 335. Barcelona. ! 
GliAN surtido en baños, 
iayabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oerjas para conducción de 
agua. Jíixnortación á pro-
.rncias. Lacoma Herma-
nos. paseo de san Juan, 
B? -elona. 
E X P O R T A D O R do vi-
nos, ag'iardiontes y lico-
res. Luis C. Cordón. JS-
rez de la frontera. 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación, 
profesora de música, de-
sea una pla'ía de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para da; 
lecciones fuera de él, ó, en 
una ciudad de importan 
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones, 
i Para más detalles eserl-
! bir á esta Administración. 
AMPLI ICIONES foto-
gráfióás, ra i 'c ído exacto, 
ele tamaño casi natural. 
Socieaa:! Kermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
O F R E C E S E para don-
cella ó cargo de casa, 
buenas referencias. Razón 
Administración de E L D E 
B A T E . Barquhtó, 4 y 6. 
SEÑOilA,-buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á .rovincias. 
.MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en consírucción 
y sencilla en mecanismo. 
$o comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferl-
jle á tod;.3. Agente gene-
ral: J . Rovira, t>arcelona. 
J O V E X diecinueve años 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho 
ras tarde, para oíicina. Re 
ferencias inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda 
25, 3." izauierda. 
J O V E N práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en 
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
P R A C T I C A N T E nieflírl, 
ta, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
rormarán: Marqués- Ur-
quijo. A), bajo. 
COCINA pide mueba'-
cha muy formal; enteudi-
da además en todos los' 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda, enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabaje modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-: 
tas da compañía. 
Los avisos al Sindicato', 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa d-e la secre-
taria, señorita María de, 
Echarri, Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
iia de gobierno, para ni-, 
nos 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
ciíarto izauierda. *• 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca fanüiia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece pava 
lecciones tachillerato; er--
eñanza especial del latín. 
*an Marcos. 2.2, principal.^ 
- FOTOGR AFO. Ayudan--
te iá'8 galería, coneciendo 
';:ido en general, y habieai-
do estado .̂n casa seria y-
"oiraaal, se ofrece. Escri-
bid: Lista 'de CoT-recs, cé-
durá núm. 9.774. 
R E P R E S E N T A € I ONE8 
casas serias d-essa perso-
ga1 mucha príetica comer, 
e: a l , bu en a s r efer enclais y 
gaíantías, ó adín.itnls'tJra-
•ión casas. Ar.gensola. 12, 
primsro. Sr. Abade (271) 
S E Ñ O R A _ r-eliglosa. 
treinta y dos años, instrui-
da, desea acompañar se-
ñoras ó niños. Calle d̂ e Al-
calá, 92, moderno, teTcero, 
izquierda. D." Julia (272) 
P L A N C H A D O R A par. 
ticular, se ofrece. Arguino-" 
sa, 7, duplicado, 4.° (273) . 
FOLLETÍN D E EL D E B A T E (10) 
por D. Isaac íiümz de firenas. 
chata y su frente tan pequeña, que su 
conformación se aproximaba muchís i ino 
a la de un salvaje del Afr ica , excepto 
en las sienes, donde el órgano llauiado de 
la adqwisihi l idad en lenguaje de una cien-
cia cuyo nombre es moderno, pero cuya 
práctica era muy conocida de los anti-
guos según vemos por sus estatuas, aquel 
órgano, digo, formaba dos enormes pro-
tuberancias que hac íañ aún más irreg 
lar la susodicha cabeza. 
Alrededor de las cejas se contraía su 
piel en una red de arrugas profundas y 
cruzadas; sus ojos, negros y pequeños, 
t;e movían en órbitas de nu amarillo su-
cio; la nariz, corta, pero gruesa, tenía 
ias ventanas abiertas eomo las de un sá-
tiro, al paso que. ios labios gordos y páli-
dos, los juanetes salientes y Jos variados 
matices de su lívida tez completaban una 
ffeonomía que era imposible eoñtemplar 
repugnancia y que muchas veces has-
Cualesquiera que fuesen los deseos del i 
alma se. conoeía que semejante cuerpo era ! 
capaz de ponerlos todos en práct ica . Los 1 
vigorosos músculos del cuello, el pecho 
ancho', las manos y los brazos flacos y 
largos, desnudos hasta más arriba del co-
do indicaban una organización capaz á 
la vez de obrar con energía y de sufrir 
con entereza. 
—Caleño—dijo el egipcio á este amable 
personaje—, mucho lias mejorado la voz 
de la estatua siguiendo mis consejos, y 
tus versos son excelentes. Anuncia siem-
pre la fortuna propicia, á menos que 
sea imposible el eumplimiento de seme-
jante profecía. 
—-Además—anadió Galeno—, si ocurre 
la tempestad y naufragan los malditos 
navios, ¿no lo hemos predicho ya? ¿No 
está el deseauso en el puerto.' ¿ No nos 
dice Horacio que el inarino del mar Egeo 
pide reposo á los dioses! Ahora bien; 
l dónde puede encontrarle mejor que en 
el fondo de las olas ' 
—Es exacto: quisiera yo que Apecides 
tomase ejemplo de tu sabiduría; pero 
necesito conferenciar contigo acerca de él 
y de otras cosas. ¿ Puedes admitirme eu 
una de tus habitaciones menos sagradas? 
— S í — r e s p o n d i ó el sacerdote eondueién 
.dolé á uno de los cuartos inmediatos. 
Sentáronse á una mesa en que se habían 
servido fruías, huevos, muchas clases de 
fiambres y vasos de excelente vino. Una 
cortina que tapaba la entrada de la pie-
za por la parte del patio los sustraía de 
la vista dé los curiosos, pero era lo bas-
tante delgada para recordarles sin cesar 
_,üue sólo hablando bajo podrían reservar 
sus conjianzp.a 'le oídos indiscretos. 
—Sabes—dijo Arbaces—con voz tan 
débil y concentrada que apenas agitaba 
'd aire á su alrededor—que sieraure me 
he llevado por máxima el adherirme á la 
juventud. En esta edad los ánimos flexi-
bles y no formados todavía me ofrecen la 
materia que necesito para convertirlos en 
instrumentos míos. Los labro, los tejo, los 
amoldo á mi gusto. De los hombres sólo 
hago partidarios ó servidores 
—Tú sabes que encontré en Neapolis 
hace algún tiempo á lone y á Apecides, 
hermanos é hijos de un ateniease estable-
cido en aquella ciudad. A l morir sus pa-
dres, que me conocían y estimaban, me 
dejaron por tutor suyo. Yo no descuidé 
mi cargo. El joven, dócil, cedió con fa-
cilidad á las inspiraciones que traté de 
iníündirlé. Nada me es tan grato como el 
recuerdo del país de mis abuelos; me 
complazco en conservar y extender sus 
dogmas sombríos y místicos por las leja-
nas riberas que quizá pueblan aún sus 
colonias. Ño sé si el placer de servir á los 
dioses se junta el de engañar á los hom-
bres. Enseñé, pues, á Apecides la solem-
ne religión de Tsis; le descubrí algunas 
de las sublimes alegorías que encierra su 
su culto: excité en su alma, muy pío 
pensa al fervor relisrioso, aquel entusias-
mo que nace de la fe y de la imagina 
ción. Le coloqué entre vosotros y ya es 
vuestro. 
—Cierto—dijo Caleño—; pero aí esti-
mular su fe le has despojado de la pru-
dencia, y ahora se horroriza á la idea de 
no ser ya inocente. Nuestros piadosos en-
gaños, nuestras estatuas que hablan y 
nuestras escaleras oouUas Je espantan y 
- , j ; 
cesar consigo mismo y esquiva tomar 
parte en nuestras ceremonias. So sabe que 
está en relaciones con hombres sospe-
chosos de pertenecer á la secta nueva y; 
atea, que reniega de todos nuestros dio-1 
ses y pretende que los oráculos son inspi- ¡ 
ración de aquel espíritu maléfico de que i 
hablan las tradiciones orientales. ¡ Oh, los 
oráculos'. Nosotros sabemos mejor que na-
die de quién son sus inspiraciones. 
—Eso es lo que yo temía—dijo Arba-
ces con aire pensativo—; así lo he creído 
por algunas reconvenciones que me diri-
gió la última vez que le vi. Huye de mí 
hace algún tiempo, pero es preciso que le 
enenéntre, que continúe mis lecciones y 
que le introduzca en el santuario de la 
sabiduría. Es preciso que le enseñe que 
hay dos grados de, santidad: el primero, 
la fe; el segundo, él engañó; el primero 
para el vulgo, el segundo para el sabio. 
—Nunca he pasado por el primero, y 
creo que tú tampoco, Arbaces. 
—Te engañas—repuso gravemente el 
egipcio—; hoy mismo creo, no en la ver-
dad de lo que enseño, sino en lo que no 
enseño. Hay eu la naturaleza algo de san-
to que ni quiero ni puedo resistir. Creo 
en mi propia ciencia, que me ha revela-
do..*. Pero no importa... Por ahora tene-
mos que ocuparnos de objetos más terre-
nos y seductores. Te he dicho que había 
conseguido mi fin respecto á Apecides; 
pero, ¿cuáles eran mis proyectos acerca 
de lone? Tú sabes que ta destino á ser mi 
reina, mi esposa, la Isis de mi corazón. 
Antes de conocerla minea supe todo el 
amor que cabía en mi naturaleza. 
—A mil personas he oído decir que es 
con los labios el ruido de un catador que. 
saborea un buen vino, ora jorque expre-
sara así su pensamiento acSrca de lone, 
ora porque no pensase ir cu las últi-
mas libaciones. 
—Sí; su hermosura iguair. á lo más 
perfecto que produjo nunca la Grecia— 
prosiguió Arbaces—. Aún hay más. Su 
alma es digna de unirse á la mía; su ta-
lento excede al de una mujer. Es vivo, 
fascinador, osado. La poesía nace espon-
t á n e a m e n t e en sus labios; enuncias una 
verdad, y por ébmplicada, por profunda 
que sea, su espíritu pened a y comprende 
en todo su alcance. •Jamás se contradicen 
su juicio y su imaginación; antes bien, 
se unen para dirigirla, como las olas y los 
vientos para dirigir un navio; agrega á 
esto una absoluta independencia de pen-
samiento; no tiene necesidad de apoyo 
alguno en el mundo, y llegado el caso os 
tan valerosa eomo apacible. Este es el 
carácter que toda mi vida busqué en una 
mujer y no he encontrado hasta ahora. 
Fuerza es que lono sea mía; la pasión 
que me inspira es doble; quiero poseer 
la belleza de su alma y la de su cuerpo. 
—¿Conque todavía no es tuya?—dijo 
el sacerdote. 
—Xo; toe ama, pero como á un amigo; 
me ama sólo con la cabeza.. Cree hallar 
en mí esas virtudes subalternas que ten-
go^ la. virtud más sublime de desdeñar. 
Déjame continuar su historia. El berma-
no y la hermana eran jóvenes y ricos. 
Tone es altiva y ambiciosa. Altiva por su 
genio, por ¡a magia de su poesía, por 
el encanto de su conversación. Cuando 
su hermano me dejó para entrar en nues-
ya, por estar más cerca de él. Ha des-
plegado sus atractivos; la multitud co-
rre á las fiestas que da; su voz encanta 
á los convidados y su poesía los subyu-
ga. Se complace en pasar por una segun-
da Erinna. 
—¡ O bien por una Safo ! 
—¡Una Safo sin amor! Yo he alen-
tado en ella esa existencia llena de osa-
día. La he dejado entregarse á la vanidad 
y al placer: ia he visto con satisfacción 
abandonáis:- á la disipación y al gusto 
por el lujo de esta, corrompida ciu'dafl. 
Porque has de saber. Caleño, que yo de-
seaba enervar su alma, pues ha sido has-
ta ahora demasiado pura para acoger el 
aliento que ha de quebrar el cristal de su 
superficie. Quería yo verla rodeada de 
frívoles á quienes su naturaleza debe 
despreciar forzosamente, á fin de hacer-
la sentir la necesidad de amar. Yo cab 
c-ulaba que en esos dulces intervalos d'" 
hastío y cansancio que suceden á la • 
citación, podría tender mis redes, des-
pertar su interés, atraer sus pasioues, 
apoderarme de su corazón; porque la .ju-
ventud, la belleza, la elegancia, son lo 
único que puede fascinar á lone; hayí 
que conquistar su imaginación, y mi vi-
da no ha sido otra posa que una serie¡ 
de triunfos sobre imaginaciones cíe su 
temple. 
—¿T no temes á tus rivales ? Mira qns 
los* galanes de Italia están muy duchos 
en el arte de agradar. 
—No; sa alma griega desprecia S _iOS 
bárbaros romanos, y se despreciaría A s i 
rnisma si pudiese amar á los hombres de 
uria raza venida ayer á la tierra. 
